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Özlemler belirler insanı; hem istediği dünyayı tanımlamak, hem teklif 
ettiği çözümü bulmak için. Özlemler belirler insanı; hem koşullarının yok­
sunluğunu, hem tutkularının sınırını bilmek için.
Neydi Orhan Veli’nin istedikleri? Bir dünya savaşının başlangıcında do­
ğup bir ötekinin bitiminde ayrılırken, bu dünyadan istediği? Kısacık ömrünü, 
yarım bırakılmış, isteksiz öğrenimler, sıra memurlukları, uzun süren savaş ha­
zırlığı askerlikleri, küçük tokluklar getirecek çevirilerle... bölük pörçük kul­
landıktan sonra doymadan, kavuşmadan içinde sakladığı, beklettiği?
Aşk mı, yuva mı, döl mü?, Başarı mı, para mı? Ülkü mü, yengi, inanç 
mı? Dirlik mi, mutluluk mu, rahat mı? Eser mi, etki mi, sanat mı?
Sanırım apaçık söyledi hepsini. Ozanlığının kendince aşamalarını hazırla­
dığı kitaplarda, kişiliğinin dokularını eserlerine almadığı ilk şiirlerinde bul­
mak zor değil. Ne var ki, önceleri saklanmaz bir içtenliğin duyguJariyle ısınan 
herşey, sonradan öne geçen deyiş arayışında hesaplı bir kullanımın ölçüsüne 
girecek; başlangıçta kendi yaşamasının sırlarını yansıtan gerçek, zamanla başka 
hayatların sorunlarını arayan geniş bir merak olacak. Aldatıcı olan bu:
«Ah! Birçok şeyler hatırlatan erik ağacı 
Ve o, ilk yolculukla başlayan hasret, zindan :
Atları çıngıraklı arabanın ardından,
Beyaz, keten mendilimde sallanan ilk acı. (Oaristyis) 
diye başlayacak; yıllar sonra, unutmuşçasına bu ananın çağrışımını ;
«Ne var ki yolculukta,
Her sefer ağlatır beni,
Ben ki yalnızım bu dünyada?
Bir sabah kızıllığında 
Yola çıkarım Uzunköprü’den;
Yaylının atları şıngır mıngır;
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Arabacım on dört yaşında,
Dizi dizime değer bir tazenin,
Çarşaflı ama hafifmeşrep;
Gönlüm şen olmalı değil mi?
Nerdee!..
Söyleyin ne var bu yolculukta?» diye soracak saf saf. Önce 
yalnız kendisini ilgilendiren zamanı, mekanı belli bir anı; herkeste yaşayan bir 
duygu ortaklığının genel anlatımı olacak. Tekil, çoğullaşacak.
Ne ilk aşka özlemleri önemli şimdi :
«Açık pancurlarından seslerin dökülüşü.
Bir göl mü ürpermede ruhun uzaklarında?
Ey yakın sevgiyi duymayan dudaklarında,
Her yaşayıştan daha güzel olan gülüşü.» (Ebabil)
Ne çocukluk dirliği :
«Çocuk gönlüm kaygılardan âzâde,
Yüzlerce nur, ekinlerde bereket,
At üstünde mor kâküllü şehzade;
Unutmaya başladığım memleket.
«Şakağımda annemin sıcak dizi,
Kulağımda falcı kadının sözü,
Göl başında padişahın üç kızı,
Aylarla Kaf dağına hareket.» (Masal)
Sonra sonra... «Damar kanını dolaştırmayacak; benzi sarı. Şehrazad’ın 
masalları ulaştırmayacak hiç bir kıyıya» (kurt) «Kalay tencerede eriyecek; 
Ömer imdada yetişemez» (Buğday) «Ve bir deniz hücumu halinde, gün do­
ğacak şehrin üzerinde» (Gün Doğuyor) «Pervanenin devri tamam olacak; 
gökten kalmayacak bir beklediği» (Zeval). «Sular çekilmeye başlayacak kök­
lerde, ısınacak mı acaba ellerinde kan?» (Son Türkü).. Birden, «Ne hoş ey 
güzel Tanrım, ne hoş - Maviliklerde sefer etmek - Bir sahilden çözülüp git­
mek Düşünceler gibi başıboş - Kanacak mı bir an güzelliğine, kuşlar gibi ser­
seri ömrün?» (Açsam Rüzgârda). Acaba.. «Çıkılmaz dağlardan da yüce mi, 
hasretlerin tırmandığı ehram?» (Ehram)
Daha sonra: .. «Bir gökyüzü genişliğiyle ruhuna dolacak, otların içine 
sırtüstü yatmanın tadı» (Ekmek). «Ve tüfeklerin merhameti yok mudur, biz 
insanlar kadar olsun» (Bizim Gibi) diye soracak kuşkuyla. Zaman zaman, 
«Bir insan daha var, çok şükür, evde; nefes var, ayak sesi var, çok şükür, çok 
şükür,» Ama, «Dağ başında, derdi günü hasretlikken, akşam olmuş, güneş bat­
mış, içmeyip ne haltedecek’dir? (Dağ Başında) «Ölüm Allahın emri, ayrıhk 
olmasaydı» (Kitabe-i seng-i mezar III )  «Şeytan der ki aç pencereyi; bağır,
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bağır, bağır sabaha kadar». Bir ara, «Böceklerin yaptığı gibi, düşünmeden, 
sade arzu ederek yaşamak ister: «Çay ne kadar güzel», Çünkü «Deli eder in­
sanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar bu koku-bu tepeden tırnağa çiçek açmış 
ağaç. (Vazgeçemediğim...)
Orhan Veli’deki tema kümelenişlerini değerlendiren bazı yazarlar bütün 
bunlara dikkat etmişler, psikolojik ipuçlarını öne alarak belli bir açıklamaya 
varmışlardır: «Bir dalga gibi durmadan değişen mizacına çok uygun Yol Tür­
küleri nde o, Anadolu haritasını kendinden önce ve sonra bir şairin ulaşama­
dığı bir güzellikle hissettirir. Fakat Berna Moran’ın (Orhan Veli’nin Yol Tür­
külerinde son değişiklikleri, Yeni Ufuklar, temmuz 1960) tenkidinde ortaya 
koyduğu üzere burada da aslî unsur, denize hasret duygusudur. Psikanalist­
lere göre, deniz, kadını, anneyi veya C. G. Jung’un deyimi ile Anima’yı tem­
sil eder. Deniz kızı adlı şiirinde denizle kadın arasındaki münasebet çok güzel 
ifade olunmuştur... Denizde ölme arzusuna Ayrılış şiirinde de taslıyoruz. 
Psikanalist zaviyeden bu arzu da, anneye dönüş isteğinin gayrı şuurî ifadesidir. 
Cahit Sıtkı ve Sait Faik’de olduğu gibi, Orhan Veli’de de çocukluk ve çocuk 
olma arzusu çok kuvvetlidir. Birçok şiirlerinde bu temler vardır: Ağacım, İn­
sanlar, II, Saka Kuşu, Robenson, Rüya, insanlar, Bayram, Harbe Giderken, 
Ne kadar Güzel.» (Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri II, 115 - 116)
Doğru olabilir bunlar; ama daha yaşadı Orhan Veli, bu özlemleri unu­
tacak kadar. Kısacık ömrüne başka özlemleri sığdıracak kadar yaşadı biraz daha.
«Hayatı ve uğraşiyle edebiyatın kavgasını yaptı ve kazandı toplumunun 
saygısını. Emeğiyle yaşadı, çalışkandı, bağımsız, minnetsiz, onurunu kurtar­
mada uzlaşmasız; inandığını söyledi ve hepsini kullandı imkânlarının. Gön­
lünce yaşamayı dilerken tutsak olmamakdı isteği; rind ve derviş mizaçlı; hem 
alçakgönüllü, hem suskun gururlu, savruk, cömert. Ne varlığa sevinirim, ne 
yokluğa yerinirim» örneği diyen anılar var.
«Gün ışığındaki hissesine razı, saadetten geçmiş, ümidine razı, hiçbirini 
bulamayınca kendine hüzünler icadedse bile avunamıyarak.. Yoksa biz.. Biz 
bu dünyadan değil miydik?» (Giderayak) diye soran, «Denizlerimizle ağaçları­
mız arasında yokluk içinde, sabah akşam gidip gelen..» (İçinde) «Gün olur 
alıp başını... Gün olur deli gibi..» «Görmüyor musun, her yanda hürriyet; 
Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol; Git gidebildiğin yere» (Hürri­
yete Doğru) diye haykıran bir özlem. «Peynir» ekmek bedava değil ama, acı 
su bedava - Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava; «Hapishaneler, kelepçeler, 
idam cezaları...»
Bütün bunlara karşın gene bir mutluluk payı var gibidir :
Mesut sanmak için kendimi 
Ne kâğıt isterim, ne kalem
Parmaklarımda cigaram,
Dalar giderim mavisinden içeri 
Karşımda duran resmin.
Giderim, deniz çeker;
Deniz çeker, dünya tutar, 
içkiye benzer bir şey mi var,
Bir şey mi var ki havada 
Deli eder insanı, sarhoş eder.
Ama düş yetmez, « O Belde» yetmez, gerçek var.
... Ne kâğıt YETER ne kalem 
Mesut sanmam için kendimi 
Bunların ... hepsi fasafiso 
Ne takayım, ne tekneyim.
Öyle bir yerde olmalıyım 
Öyle bir yerde olmalıyım ki,
Ne karpuz kabuğu gibi,
Ne ışık, ne sis, ne buğu gibi...
İ N S A N  gibi. (Dalga)
Uzun sözün kısası; Orhan Veli’nin son özlemidir bu: Bu «Dar Çağ», küçük 
imkan şairinin. Yaşamak istiyordu özlediği gibi; yaşamayı bu kadar cömertçe 
özlediği içindir ki genç öldü.
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Asım Bezirci
İLK ŞİİRLER
Orhan Veli’nin ilk şiirleri 1936 yılının Kasım ayında Varlık dergisinde 
yayımlanır. Dergi, bununla ilgili olarak, şiirlerin başına şöyle bir açıklama 
koyar :
«Varlık’ın şiir kadrosu yeni ve kuvvetli genç imzalarla zenginleşmektedir. 
Aşağıda dört şiirini okuyacağınız Orhan Veli, şimdiye kadar yazılarını neşret­
memiş olmasına rağmen olgun bir sanat sahibidir. Gelecek sayılarımız onun 
ve arkadaşları Oktay Rıfat, Melih Cevdet, Mehmet Ali Sel’in şiirimize getir­
dikleri yeni havayı daha iyi belirtecektir.» ( ') .
Gerçekten de Varlık’ın sonraki sayılarında Orhan Veli.nin, M. Ali Sel’in
(2), Melih Cevdet’in ve Oktay Rıfat’ın şiirleri basılır.
O. Veli’nin ilk basılan şiirleri şunlardır: Oaristys, Ebabil, Eldorado, Dü­
şüncelerimin Başucunda. Bunların ardından başka şiirleri sökün eder. 1939 
yılı sonuna değin gerek Varlık’ta, gerek İnsan’da (3), gerekse öbür dergilerde 
yüze yalan şiiri çıkar. Orhan Veli içlerinden bazılarını seçerek Garip adlı ki­
tabına alır. Fakat 66 şiiri (yeni basılmış bütün şiirlerinin % 42 sini) -beğen­
mediğinden olacak- hiçbir kitabına sokmaz. Ancak, ölümünden sonra, bir ya­
yınevi bunları «Orhan Veli - Bütün Şiirleri adlı kitapta toplar (4).
Yayınevinin «İlk Şiirler» başlığı altında derlediği bu şiirlerin de kendine 
göre bir önemi vardır. O. Veli’nin kişiliğindeki evrimin tümüyle ortaya çıka­
rılması bu şiirlerin de incelenmesini gerektirir.
Gelgeldim, bu şiirlerin incelenmesi de, herşeyden önce, o günkü şiir 
ortamının belirtilmesini gerektirir.
0 . Veli’den önceki Türk Şiirinin eğilimleri -kaba çizgileriyle- şöylece 
özetlenebilir:
1. Hececiler : îlkin Mehmet Emin Yurdakul, ardından Rıza Tevfik he­
ceyle şiirler yazarlar. Ziya Gökalp Yeni Mecmua’da heceyi «milli vezin» ola­
rak salık verir. Bundan sonra hece Orhan Seyfi Orhan, Yusuf Ziya Ortaç, (*)
(*) Varlık dergisi, 1.11.1936.
(2) Orhan Veli’nin 'takma adıdır.
(3) insan dergisinin 1.10.1938 tarihli sayısında çıkanlar şunlardır . 
Ali Rıza ile Ahmedin Hikâyesi, Mangal, Yatağım, İş Olsun Diye, Rüya, Kita- 
be-i Seng-i Mezar, Baş Ağrısı
(4) Orhan Veli - Bütün Şiirleri, Varlık Yayınevi, 1951. Bu kitap 1951 
dm  1963 e kadar dokuz kez basılmıştır.
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Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy gibi şairlerle edebiyata yerleşir. 
Faruk Nafiz Çamlıbel heceyi geliştirir. Onu izleyen Yedi Meşaleciler ve Ömer 
Bedrettin, Vasfi Mahir Kocatürk, Behçet Kemal Çağlar, Kemalettin Kamu da­
ha da ileri götürürler.
2. Halkçılar: Bunlar halk şiirini örnek alarak o yolda yazan şairlerdir. 
Gerçi daha önce Rıza Tevfik de aynı yolda bazı örnekler vermişti. Ama halk 
şairlerine özenme ancak 1935 ten sonra güçlenir. Orhan Şaik Gökyay, Saba­
hattin Ali, Ahmet Kutsi Tecer, İbrahim Zeki Burdurlu, Ceyhun Atuf Kansu 
gibi şairler halk şairleri gibi yazmağa çalışırlar.
3. Öz şiirciler : Fransız sembolistlerinden (Baudelaire, Verlaine, Rim­
baud, Mallermé) esinlenen Ahmet Haşim öz şiiri savunur. Sembolistlerin yanı 
sıra parnasyenleri de tanıyan Yahya Kemal de -bir başka açıdan- öz şiire yö­
nelir. 1930 - 1940 arasında bu eğilim Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Ahmet Muhip Dranas, Cahit Sıtkı Tarancı gibi şairlerle sürdürülür. 
Bu şairlerin düşsel ve bireysel yanları ağır basar.
4. Serbestçiler : Çoğu gerçekçi ve toplumcu olan bu şairler heceye ve 
aruza karşı özgür koşuğu (serbest nazım) tutarlar. Başta Nazım Hizmet ol­
mak üzere, Nail V., Ercüment Behzat, îlhami Bekir, Haşan I. Dinamo, Asaf 
Halet Çelebi özgür koşuğa dayanan yeni, yıkıcı şiirler yayımlarlar, alışılmış 
şiirin -öz ve biçimce- bazı kalıplarını kırarlar. Onların ardından Cahit Saffet 
Irgat, A. Kadir, Suat Taşer, Rıfat İlgaz, Ömer Faruk Toprak aynı yolda yü­
rürler.
ESKİ ŞİİRLER
O. Veli’nin ilk şiirlerini iki bölüğe ayırmak yerinde olur: 1. Eski şiirler, 
2. Yeni şiirler.
Birinci bölüğe girenler eski anlayışa göre yazılmış şiirlerdir. 1936 - 39 
yılları arasında Varlık dergisinde yayımlanmışlardır (5).
Bu şiirler, yukarda kısaca belirtilen şiir anlayışlarından üçüncü bölüğe gi-
(5) Şiirlerin adları ve yayım tarihleri şöyledir: Oaristys, Ebabil, Eldora­
do, Düşüncelerimin Başucunda (1.11.1936), Odamda (15.11.1936), Kurt
(1.12.1936) , Buğday (15.12.1936), Ehram (1.1.1937), Dar Kapı
(15.1.1937) , Akşam Rüzgârda (1.2.1937), Gün Doğuyor, Uzun Bir Istırabın 
Sonunda ve Bir Saadet Anında Gelecek Ölümün Türküsü (1.3.1937), Güneş 
(1.4.1937, Zeval (15.5.1937), i Masal, Uyku, Hâlene İçin (1.6.1937), Son 
Türkü (15.6.1937), Tâbâ (15.7.1937), Ölümden Sonra Neşelenmek İçin
(13.8.1937) , Haber (1.9.1937), Ekmek, Mahallemizdeki Akşamlar İçin, Üs­
tüne (1.3.1939).
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rerler. Gerçi, dil ve dış biçim (ölçü, uyak, vb.) bakımından birinci ^ bölüğe 
yakın görünürler, ama iç biçim, öz ve görüş bakımından üçüncü bölüğe daha 
vakın düşerler. Her ne kadar bu durum, birinci bölükle üçüncü boluk arasında 
bir sallanmayı, bocalamayı gösterirse de (6), aslında O. Veli Necip Fazıllar, 
Ahmet Muhip’ler, Ahmet Hamdi’ler Cahit Sıtkı’lar kuşağına bağlanır ( ).
Zaten, daha delikanlı iken üçüncü bölük şairlerin etkilendikleri kişileri o 
da okumuştu: «O sıralarda gâvur şairlerini okuyorduk. (...) Bu arada Baude- 
laire’den sonraki nesilleri, daha çok modern şairleri...» (8). Üstelik «Orhan 
Veli kalemi eline aldığı zaman Baudelaire, Rimbaud, Verlaine gibi şairlerin 
şiir meselelerini Haşim’den sonra Cahit Sıtkı, Muhip Dranas ve başkaları beş 
aşağı beş yukarı sanat piyasasına sürmüşlerdir. Biz yetiştiğimiz sırada 
Baudelaire, Rimbaud, Verlaine çok sevilen şairlerdir.» (9).
O. Veli edebiyat hayatına bu okuduğu ve sevdiği yabancı şairlerin etki­
lerini taşıyarak girer; Türkiye’de onları izleyen yerli şairlerin kervanına katı­
lır.
Eski şiirlerde yalnız, mutsuz, karamsar bir kişinin -belki de şairin ken­
disinin yaşayışı anlatılır; üzüntüleri, aşkları, özlemleri dile getirilir. Bu kişi; 
«içinde bir yalnızlık duygusu» taşır, durmaksızın kemirir», «hülyadan köprü­
ler» kurar (Odamda). Mutlu bir ülke tasarlar: «Geceler orada yeşil bir deniz 
gibi »d ir (Eldorado). Çocukluğunu ve «hatırası içinde yemin kadar büyük» ilk 
aşkını düşünür. (Oaristys). «Hasretinin yıllardan beri bel bağladığı» sevgiliyi 
bekler (Düşüncelerimin Başucunda). Ama boşuna. Geçmiş geri gelmez. Bu 
yüzden «içi kör kuyu gibi derin»dir, «ve sonsuz rüyasında yalnızlık» sürüp gi­
der (Kurt). Bir ara umutlanır: Acaba «eski günler mi gelecek?» (Ave Marta). 
Gerçi «gün doğuyor şehrin üzerine» (Gün Doğuyor). Fakat o hâlâ «aydınlık­
lardan uzakta» :
Ruhum ölüm rüzgârlarına eş,
Işık yok gecemde, gündüzümde.
Gözlerim görmüyor... lâkin güneş 
O her zaman, her zaman yüzümde 
( Güneş )
(0) Ayhan Doğan - O. Veli’nin Şiirinde Temler, ve Üslûp, Türk Sanatı 
Dergisi, 1.5.1956.
C) Can Yücel - Orhan Veli'nin Şairliği, Yeditepe dergisi, 15.11.1953.
(8)  Bk- Adnan Veli - Orhan Veli İçin, 1953, S. 27.
(9) Oktay Rıfat - Orhan Veli’nin Ardından, Son Yaprak dergisi, 1.2.1951,
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Şiirlerin kabaca konularını açıklayan bu özetleme, işlenen ana temleri de 
ortaya çıkarıyor: Geçmişe özlem, sevgiliyi bekleme, çocukluk günleri, yalnız­
lık, umutsuzluk, sıkıntı, vb... Şiirlerde de daha çok bu temlerle ilgili sözcükler 
geçiyor : Eskiye dönüş, çocukluk geçmiş günler, hasret, beklemek /  yalnız­
lık, kimsesiz, ümitsiz, sıkıntı, azap, acı, korku, günah, tasa, boşluk; ölüm; 
ağlamak /  sevgi, aşk, haz duymak, iç alem, ruh, hülya, hayal, rüya, vehim, ta­
hayyül, birsam, düşünce, masal /  ışık, gölge, fecir, sabah, akşam, gece, yaz; ba­
har, gurup, aydınlık, ayışığı, ses, sessizlik, sükût, sükûn /  çiçek, gül, de­
niz, ufuk, bulut, gökyüzü, göl, dal, ağaç, yemiş, orman, rüzgâr; yeşil; mavi; 
koku, kuş /  yol, yolculuk, oda, kapı, pencere, kuyu, fener, vb...
Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi, tabiatla ilgili sözcükler epey yer 
tutar. O. Veli sözü geçen kişinin toplumsal çevreyle olan ilişkilerine hiç de­
ğinmez, enikonu soyutlar. Buna karşılık kişisel yaşayışla, duygularla tabiat 
arasında sıkı bir bağ kurar. Tabiat burada duygular için hem uygun bir ortam­
dır, hem de onların ayrılmaz bir parçasıdır. Bu parça, zaman zaman, ruhsal 
durumlara eşlik eder :
Hatıralarla kabaran deniz
Doluyor ruhun oluklarından 
(Dar Kap t)
Ve kapıları yeşil sabahlara açılan
Sıcak tahayyüllerle dolu yaz geceleri 
(Ebabil)  '
Ah! Birçok şeyler hatırlatan erik ağacı 
( Oaristys )
Eski günler geri mi gelecek?
Rüzgâr tersine esiyor... Niçin?
(Ave Maria)
Bu örnekler de gösteriyor kı eski şiirler akıl değil, duygu şiirleridir, ger­
çekçilikten çok romantikliğe, toplumsallıktan çok bireyselliğe yakın düşmek­
tedir. Ayrıca, şiirlerin -yukarda açıklanan- konuları, temleri ve sözcükleri de bu 
durumu pekiştirmektedir.
Sonradan yayımlıyacağı şiirlerin tersine, bunlar, kafadan çok yüreğe, göz­
den çok kulağa sesleniyor. Düşüncenin yerini imge, yalınlığın yerini şahane­
lik, kuruluğun yerini lirizm, nüktenin yerini üzünç dolduruyor. Mısralardan 
koyu bir «hüzün taşıyor. Tabiat da bu hüzne katılıyor. Yaratılan «hava ve
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evren» -bir bakıma- Ahmet Haşim’i akla getiriyor. Örneğin, A. Haşim’in 
O Belde'si ile O Veli’nin Eldorado’su ya da Açsam Rüzgârda sı ve başka şiir­
leri arasında bazı yakınlıklar görülüyor ( ).
Öte yandan, eski şiirler «deyiş ve anlayış» bakımından az çok Ahmet Mu­
hip çizgisine yaklaşır. «Orhan Veli sanat hayatına Ahmet Hamdi - Ahmet 
Muhip arası, fakat senbolizme onlardan ziyade yaklaşan şiirlerle başlar.» ( ). 
Bu yaklaşma kimi şiirlerde etkilenme alanına girer. Kimi şiirler ise Baudelaire’- 
den, Rimbaud’dan, Ronsard’dan (Helene İçin şiiri gibi) esintiler taşır. Bu et­
kiler ve esintilere karşın, eski şiirlerde iyi bir şairin yaratıcılık gücünü görme­
mek imkânsız. Özellikle Eldorado, Ave Maria, Gün Doğuyor, Masal, Açsam 
Rüzgârda, Ekmek, Mahallemizdeki Akşamlar İçin adlı şiirlerde bu güç daha be­
lirgin. Belki bunlarda da birtakım etkiler, eksikler, acemilikler vardır, ama ilk 
şiirlerini vayımlıyan 22 yaşındaki bir şair için bunu tabiî görmek gerekir. Kal­
dı ki, şairin erdemleri hem bu kusurlarını örtüyor, hem de başlangıç olarak 
umutlandırın bir düzeyin üstünde duruyor. Onun için, eski şiirler genellikle 
çok güzel sayılanız. Ama çirkin hiç sayılamaz. Bu açıdan bakılınca, Ataç 
haklıdır: «Orhan Veli’nin ilk şiirlerini şu ölçülü uyaklı, vezinli kafiyeli şiir­
lerini de daha derin bir ilgi ile okudum. Bunlar için olgun şiirler diyemeyiz, 
Orhan Veli onları yazdığı sıralarda daha bir çocuk. Ama ne güzel mısralar 
var onlarda: «Beyaz kuşlarla ve günlerce yolculuk; — Sihirli Hinde doğru 
açılan dibâ. — En sonunda bereket akıtan oluk. — Olgun yemişleri yere de­
ğen Tûbâ. — Bir de Ave Maria’yı, Eldorado’yu okuyun... Orhan Veli yeni 
şiire geçerken, yeni çığırını açarken arkasında iyi, çok şeyler umduran bir şair 
bırakmış.» (12).
Eski şiirlerde dil ve dış biçim yönünden hececiler izleniyor. Özellikle, son 
şiirlerde bu durum daha açık beliriyor: O. Veli hece ölçülerini (vezinlerini) 
kullanıyor, ayağa (kafiyeye) önem veriyor, dörtlüklerle yazıyor, temiz bir Türk- 
çeye varmağa çalışıyor. Çalışması genellikle başarıya ulaşıyor. Gerçi, ufak te­
fek bazı aksamaları görülmüyor değil, ama bunlar genel düzeyi bozmuyor. 
Cahit Sıtkı’nın dediği gibi : «O. Veli’vi, vezinli kafiyeli şiirlerinde hece vez­
ninin inceliklerini az çok bilen ve daha ziyade lirizme meyleden bir virtuose 
olarak tanıyoruz.» (n ).
Eski şiirlerin oldukça sade, rahat bir deyişi var. Her ne kadar bu deyiş 
baştaki şiirlerde yabancı sözcüklerle, zorlama uyaklarla, ölçü gerekleriyle yer
(w) Bu yakınlıklar için bak: Cemil Yener - Ahmet Haşim, Orhan Veli 
Kanık, Türk Dili dergisi, 1.1.1960.
(") Yaşar Nabi - Orhan Veli, Varlık dergisi, ocak 1951.
C2) Nurullah Ataç - Orhan Veli, Ulus gazetesi, 30.11.1953.
(n) Cahit Sıtkı Tarancı - Şair Orhan Veli, Son Yaprak dergisi, 1.12.1951.
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yer yaralanıyorsa da, zamanla gitgide arınıp düzeliyor. Av e Maria, Gün Do­
ğuyor, Uyku, Son Türkü, Açsam Rüzgârda, Buğday, Ekmek, Üstüne gibi şiir­
lerde övülesi bir saydamlığa kavuşuyor.
İşte bunu gösteren birkaç parça :
Dili çözülüyor gecelerin,
Gölgeler kaçışıyor derine 
Alıp sihrini bilmecelerin 
Gün doğuyor şehrin üzerine.
(Gün Doğuyor)
Açsam rüzgâra yelkenimi,
Dolaşsam ben de deniz deniz 
Ve bir sabah vakti, kimsesiz 
Bir limanda bulsam kendimi.
(Açsam Rüzgârda)
İşte, bütününü almadan edemiyeceğim, dili gibi kendi de güzel bir şiir:
Dilimin ucunda bir eski arkadaş adı.
Unutulmuş şekilleri taşıyan bulutlar;
Bir gökyüzü genişliğiyle ruhuma dolar;
Otların içine sırtüstü yatmanın tadı.
Avucumda sıcaklığını duyduğum ekmek;
Üstümde hâtırası kadar güzel sonbahar;
O bembeyaz, o tertemiz bulutlara dalar 
Düşünürken bir çocuk türküsü söyliyerek.
(Ekmek)
O. Veli bu eski biçimli şiirlerden sonra birtakım yeni biçimli şiirler yazar. 
Bunları da incelemeğe geçmezden önce bir noktayı açıklamak gerekiyor: O, 
Veli yalnızca gününün şiirini değil, dünün şiirini de iyi biliyordu. Kendisini 
yakından tanıyanlar da bu gerçeği kabul ediyorlar. Okul arkadaşlarından biri 
anlatıyor: «Bir gün kendisine ilk şiirimi okudum, serbest nazımla yazılmıştı. 
Vezin meselesi üzerinde uzun uzadıya konuştuk. Kendisi, Divan şiirini ve aruz 
kalıplarını çok iyi biliyordu. Bana demişti ki: Önce şu sevmediğimiz, alışa­
madığımız ve zorla ezberlettirilen kalıp hükümleri bilmemiz lâzım; ondan son­
ra bu çerçeveyi kırarak yeni şekiller, yeni buluşlar ve yeni bir zevk anlayışı
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aramaya koyulalım.» O4).
O. Veli’nin divan edebiyatını iyi bildiğini yalnızca arkadaşları değil, eski 
görüşe bağlı kişiler de kabul ediyorlar. «Orhan Veli’nin bizim aşk ile sa­
rıldığımız mukayyet edebiyata da vâkıf olduğunu yakinen biliyorum. Hatta, 
Mevlânâ’nm rübailerinden birini tercüme etmişti (...) Rubaiyi aynen yazıyo- 
rum:
Bak! bağ-ü behar-ü servler ey canım;
Gönlüm yine gitmemek diler ey canım;
Aç! arkana at nikahını, kal burada.
Yok kimseler evde... Gittiler ey canım.» (15).
Orhan Veli gene Mevlâna’dan, sonra Hayyam’dan başka rübailer çevir­
miş ve bunlar çok beğenilmiştir. Ayrıca, eski anlayışta şarkı güfteleri dizmiş 
(16), epey yankı yaratan bir de şiir yazmıştır : Efsane (17).
Felah bulmadı bir türlü derd ü mihnetten 
Ne türlü ateşe yanmış gönül muhabbetten 
Müreccah olmadı biganelik bu haletten 
Ne türlü ateşe yanmış gönül muhabbetten.
Bu şarkıyı Refik Fersan bestelemiştir. Öteki şarkının bestesini de Suphi 
Ziya yapmıştır:
Dem bezm-i visalinde heba olmak içindir 
Canım senin uğrunda feda olmak içindir*
Nabzım helecanımda seda olmak içindir 
Canım senin uğrunda feda olmak içindir
(») Füruzan Hüsrev Tökin — Ahbaplarım, Orhan Veli, Kaynak dergisi, 
1.12.1952.
O5) Ulunay__Yazık Oldu Süleyman Efendiye, Yeni Sabah, 16.11.1950
(16) Şarkılar şunlardır:
(n) Şiir, Nokta dergisinde (15.2.1951) şu ön açıklamayla birlikte ya­
yımlanmıştır: «Orhan Veli bu şiiri, eski tarzın hiç de zorluk göstermediğini 
anlatmak için düzmüştür herhalde. Anlatıldığına göre şair sağlığında, bu şiiri 
Yahya Kemale okumuş, üstad da kendisine : «Siz biraz daha gayret etseniz, 
bizi de geçeceksiniz» demiştir. Orhan Veli’nin verdiği cevap ise şudur : «Aman 
efendim, biz bunu alay olsun diye yazıyoruz.»
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Yaprak benzim gibi sararıp solmayı bilmez 
Bardak boşanır bencileyin dolmayı bilmez 
Hiçbir şey canımca feda olmayı bilmez 
Canım senin uğrunda feda olmayı bilmez.
Efsane şiiri Yahya Kemal’den başka kişilerin de övgüsünü kazanmıştır. 
C8) Gerek bu haklı övgüler, gerekse şiirin kendisi O. Veli’nin edebiyat ha­
yatına girerken ne kadar hazırlıklı ve güçlü olduğunu göstermektedir.
Efsane
Bir zamanlardı bu gamhanede bir dem vardı 
Gece sahilde sular fecre kadar çağlardı
O çağıltıyla beraber döğünürken def ü çenk 
Bir güneş dalgalar üstünde doğar rengârenk
Mavi bir gökyüzü titrerdi güzel bir histe 
Rindler muğbeçeler mest bütün mecliste
Ve o aletle bütün kahkahalar nağmeleşir 
Dilde Yahya Kemal.in şarkısı şehnameleşir
O gürültüyle sular çalkalanır çağlardı 
Bir zamanlardı bu gamhanede bir dem vardı
Lâkin artık o hayal âlemi bir efsane 
Ses şada yok bu değil sanki o devlethane
İLK YENİ ŞİİRLER
Bunlar, 1937 temmuzundan 1941 nisanına kadar çoğu dergilerde yayım-
1
( ) Örneğin, Kadircan Kaflı, Efsane şiiri dolayısıyla şunları yazmıştır: 
«Bazı yaşlılar (...) yeni nesli cahil sanıyorlar. (...) Yanıldıklarını söylemiş ol­
sam yanıldığımı söyliyebilirler; Halbuki haksızdırlar. Delil Meydanda..» (Yeni 
Sabah gazetesi, 27.2.1951).
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lanmış şiirlerdir (1). İlerde Garip'te yer alacak yıkıcı ve yadırgatıcı şiirlerin 
ilk örnekleridir. O. Veli bu şiirleriyle yeni bir döneme girer: Eski şiirlerindeki 
-daha doğrusu, o günün şiirindeki- öz ve biçim anlayışından ayrılmağa karar ve­
rir: «Yirmi yaşımızı dolduralı bir iki seneden fazla olmamıştı; beylik kalıplar, 
beylik oyunlar, beylik dünyalar içinde bunalmış kalmış şiire yeni imkânlar 
arayalım dedik.» (2). Bu amaçla «kalıplardan, alışılmış şeylerden sıyrılarak, bü­
tün imkânları zorlıyarak yeni güzellikler aramanın hazzını» tadmak ister (3). 
Bu istekle, Garip’in önsözünde belirlenen anlayışın temellerini kazmağa ko­
yulur. «Vezniyle, kafiyesiyle, kitaplardan öğrenilmiş çeşitli sanatlariyle, bütün 
bir geleneğin, fakat dar görüşlü bir geleneğin getirdiği» kalıplardan, klişeler­
den kurtulmağa kalkar. (4)
Bunun için, ilkin ölçüyle uyağı atar. Geleneğin getirdiği «kayıtlar»a baş­
kaldırın «Teşbih, istiare, mecaz, mübalâğa», vb. «edebî sanatlar»a sırt çevi­
rir. Şiiri müzikten, resimden ayırır. Şairaneliğe kapıyı kapar. Hayale ve tas­
vire boş verir. Süsten, karmaşıklıktan, zekâ oyunlarından vaz geçer. Sadeliği, 
basitliği ve yalınlığı benimser. Duygudan çok akla dayanır. «Şiiri bütün hu­
susiyeti edasında olan» ve «insanın beş duygusuna değil, kafasına hitap eden» 
bir «söz sanatı» haline getirmek ister (5). Şairin artık «ekalliyetin teşkil et-
(1) Varlık dergisinde çıkanlar: Pazar Akşamları, Yokuş, Deniz, Hoy 
Lu, Yolculuk (13.7.1937), Asfalt Üzerine Şiirler, Edith Aimera (15.10- 
1937), Ağacım, Mahzun Durmak, Meyhane, Seyahat, İnsanlar (15.11.1937), 
Seyahat Üstüne Şiirler, İntihar, Saka Kuşu, Sabah, Yaşıyor Musun (15.12.- 
1937), Oktay’a Mektuplar, Montör Sahri (15.1.1938), Kuş ve Bulut, Quan­
titatif (15.3.1940).
İnsan dergisinde çıkanlar: Ali Rıza ile Ahmedin Hikâyesi, Mangal, Ya­
tağım, İş Olsun Diye (1.10.1938).
Çeşitli tarihlerde yazılıp da O. Veli’nin ölümünden sonra, (16.11.1952) 
tarihli Vatan gazetesinde çıkanlar: Üstüne (mart 1939), Şhir Haricinde (ma­
yıs 1939), Hayat Böyle Zaten (haziran 1939), Rönesans (temmuz 1939), 
Tereyağı, Bizim Gibi, Gangster, Karanfil (eylül 1939), Veda (ekim 1939), 
Tenezzül (şubat 1940), Hardalname (mart 1940), Beyaz Maşlahlı Hanım 
(eylül 1940), Fena Çocuk (nisan 1941).
O. Veli’nin sağlığında basılmıyan, sonradan Bütün Şiirleri adlı kitaba 
alınan şiirleri: İçkiye Benzer Bir Şey, Çok Şükür, Sokakta Giderken.
(2) Orhan Veli, Genç Şairden Beklenen, Yaprak dergisi, 1.3.1949.
(3) Bk: Başaran -Diri Taze, Varlık dergisi, 1.1.1951.
(4) Orhan Veli -Nesir Yazıları, 1953, S. 34.
(5) Bak: O. Veli -Garip, 1945, S. 15.
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tiği müreffeh sınıfların zevkine» değil, çoğunluğa seslenmesini diler (6).
Bu dileğin şiirlerde nasıl gerçekleştiğine bakalım. Bunun için yeni şiir­
lerin ilk basılanlarından birini ele alacağız: Pazar Akşamları.
Şimdi kılıksızım fakat
Borçlarımı ödedikten sonra
İhtimal bir kat da yeni esvabım olacak
Ve ihtimal sen
Gene beni sevmiyeceksin.
Bununla beraber pazar akşamlan 
Sizin mahalleden geçerken 
Süslenmiş olarak
Zannediyor musun ki ben de sana 
Şimdiki kadar kıymet vereceğim
(Pazar Akşamları)
Görüldüğü gibi şiirde ölçü ve uyak yok, özgür koşukla yazılmış. İmge, 
tasvir ve benzetmeye yer verilmemiş. Edebî sanatlara (teşbih, istiare, mecaz, 
vb.) baş vurulmamış. Süssüz, dolanbaçsız, yalın bir deyiş var. Herkesin ko­
laylıkla anlayacağı basit bir deyiş... Dil oldukça sade. Çoğunluğun, halkın 
kullandığı sözcükler ağır basıyor, ama «müreffeh sınıflar» a özgü sözcükler 
de eksik değil: «İhtimal, zannetmek, bununla beraber» gibi. Gerçi bunlara 
benzer eski sözcüklere öbür şiirlerde de rastlanıyor, özellikle 1937, 1938 yıl­
larında yayımlananlarda. Fakat gün geçtikçe azalıyor bu sözcükler, sonunda 
tümüyle arınmış ve durulmuş bir dile varılıyor. Şu sevimli şiirde olduğu gibi:
Kuşçu amca
Bizim kuşumuz da var
Ağacımız da.
Sen bize bulut ver sade 
Yüz paralık.
(Kuş ve Bulut)
Pazar Akşamları adlı şiirde söyleyiş de -dil gibi- büsbütün pürüzsüz de­
ğil, bazı takıntılar, eskiden gelme kalıntılar var. Sözdizimi (sentaks) henüz 
yazı dilinin, kitabî dilin özelliklerini taşıyor, nesre kaçıyor. Mısralara gereken 
önem verilmiyor. O. Veli «mısracı ve kelimeci» anlayışı yıkmak isterken nes-
(6) Aynı Eser S. 12.
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rih tuzağına düşüyor. O kadar ki, birinci bölümdeki mısraları yan yana ya­
zınca hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz, bayağı bir nesir cümlesi elde edi­
yoruz: «Şimdi kılıksızım, fakat borçlarımı ödedikten sonra ihtimal bir kat 
da yeni esvabım olacak ve ihtimal sen gene beni sevmiyeceksin.»
Aynı özelliği ikinci bölümde de buluyoruz. Gerçi şair «süslenmiş olarak» 
sözlerinin yerini değiştirerek nesre düşmekten az çok kurtarıyor şiiri, ama 
bu da yeterli olmuyor. Başlangıç şiirlerinin -özellikle 1937 de yayımlananla­
rın- çoğunda bu yetersizlikle karşılaşıyoruz: Deniz, Yokuş, Ağacım, Meyhane, 
Mahzun Durmak, Sokakta Giderken, Saka Kuşu, Seyahat, İş Olsun Diye 
adlı şiirler bunun örnekleridir. Fakat bunların bütün içindeki sayısı azdır, 
sonraki şiirlerin çoğu gittikçe düzelmiş, şiire özgü bir deyiş ve kuruluşa ka­
vuşmuşlardır.
Pazar Akşamları şiiri 10 mısradan kurulmuş. Öteki yeni şiirler arasında 
böyle 5 şiir var. Geri kalanlar çoğunlukla daha kısa ( Japonların hay kay şiir­
leri gibi.) Boyları 4 ile 9 mısra arasında değişiyor: 4 mısralık 4,5 mısralık 5, 6 
mısralık 8, 7 mısralık 4, 8 mısralık 5, 9 mısralık 3 şiir görüyoruz. 10 mısra- 
dan yukarı şiirlerin sayısı ise 8. Eski şiirlerin ortalama 20 mısradan kurulmuş 
olduğu hatırlanırsa, O. Veli’nin elini ne denli sıkı tuttuğu anlaşılır. Böylesi bir 
tutum az ve basit araçla çok ve iyi iş görmeği zorunlu kılar. Hem eski şiire 
özgü aletlere hiç el sürmemek, hem de hiç yürünmemiş bir yoldan ve kestir­
meden hedefe varmak. Hem tam bir yoğunluk ve yanlmlığa dayanmak, hem 
de şiirden ve içerikten hiçbir şey yitirmemek... Doğrusu, bazı kimselerin ko­
lay sanmalarının tersine, çok güç ulaşılan bir hedeftir bu. Öyleyken, O. Veli, 
genellikle bu hedefe ulaşır: Quantitatif, Montör Sabri, Yatağım, Hardalname, 
Fena Çocuk, Ağaç, Kuş ve Bulut, İçkiye Benzer Bir Şey gibi şiirler buna ör­
nektir. Bu örnekler soylu ve güçlü bir sanatçıyı haber veren başarılı deneme­
lerdir.
Pazar Akşamları’nda yoksul ve kılıksız bir kişinin sevgilisi karşısındaki 
duyguları konu alınmış. Fakat konuyu işlerken şair romantikliğe, duyguculu- 
ğa (sentimentalisme) kapılmıyor. Şairaneliğe uzak duruyor. Gerçeği, yaşanı­
lanı belirtmeğe önem veriyor. Bir çeşit acı hayat hikâyesi anlatıyor. Öyleyken, 
hikâyeyi bitirince, hafiften gülümsüyoruz. Çünkü şiirin sonunda ince bir alay 
(ironie) seziyoruz. Gerçi bu alayın altında hınçla beslenen bir duygu gizli, 
ama şair ona yenilmiyor, onu aşarak aklımıza seslenmeği başarıyor. Şiirini 
kafamızla okumamızı sağlıyor.
Pazar Akşamları’nın kahramanı -demin de söylediğim gibi- yoksul bir 
kişi, halktan bir kişi. O. Veli’nin öbür şiirlerinde de arada bir böyle kişilerle 
karşılaşıyoruz. Örneğin Yokuş, Quantitatif, Montör Sabri, Veda, adlı şiirlerde 
işçilerden söz açılıyor. O. Veli zencileri, halktan kişileri, küçük insanlaıı se­
viyor:
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Güzel kadınları severim,
İşçi kadınları da severim.
Güzel işçi kadınları 
Daha çok severim.
Dostlarından Melih Cevdet anlatıyor: Orhan Veli «fakir fukara ile, bo­
yacılarla, garsonlarla, işçilerle gerçekten dostluk ederdi. Harbden önce bir 
gün fakir bir işçi le tanışmıştık! Montör Sabri, Sarhoştu, koltuğunda iki okka 
ekmek vardı. Boyuna evine geç kaldığından bahsediyor, ama bir türlü evin 
yolunu tutamıyordu. Ertesi gün Orhan Montör Sabri şiirini yazdı:
Montör Sabri ile
Daima geceleyin
Ve daima sokakta
Ve daima sarhoş konuşuyoruz.
O her seferinde,
«Eve geç kaldım» diyor.
Ve her seferinde 
Kolunda iki okka ekmek.
«Geçen yd bir lokantada Orhan’ı gördüm. Yanında bir ayağı kesik bir 
adam vardı. Tatlı bir muhabbete dalmışlardı. Orhan beni görünce, Montör 
Sabri’yi tanımadın mı? dedi.» (7).
O. Veli’nin halka ve diline duyduğu sevgi şiirlerde henüz bir motif ola­
rak görülmektedir; bir ideolog kimliği taşımamakta, bağlanma ve eylem bi­
lincine varamamaktadır. Ama bu sevgi ilerde oraya varması için b/r tohum ol­
maktan geri kalmıyacaktır.
Pazar Akşamlarında bir kişinin serüveni anlatılıyor. Fakat bu serüvenin 
yalnızca kişisel yanı üzerinde duruluyor, toplumsal yanına değinilmiyor. Öbür 
şiirlerde de çokluk aynı şekilde davranılıyor. Ancak, Tereyağı, Gangster, Ka­
ranfil ve Veda başlıklı şiirlerde bireyin halinden toplumun haline doğru hafif 
bir açılış farkediliyor. Bu açılış bir yerde siyasal bir kimlik de kazanıyor: Ço­
cukluğuyla gençliğini birinci ve ikinci EKinya Savaşının sıkıntılarıyla geçiren 
O. Veli, savaşa karşı beslediği düşünceleri alaylı bir anlatımla açığa vuruyor. 
«Alaylı bir anlatımla» diyorum, çünkü O. Veli’nin bir amacı da şiir dilinden 
ciddî ve kitabî söyleyişi kovmak, «cafcaflı bir dille, bir Hacivat ağzıyla yüksek
(7) Melih Cevdet - Orhan Veli’nin Ardından El Ele, Son Yaprak 
1.2.1951
perdeden konuşmayı» atmaktır (8). Nitekim, Tereyağı şiirinde, savaşı çıkar­
tan Hitler’le -bir çocuğun ağzından- muzipçe eğlenir, yerer onu:
Hitler amca:
fBir gün de bize buyur.
Kâkülünle bıyıklarını 
Anneme göstereyim.
Karşılık olarak ben de sana 
Mutfaktaki dolaptan aşırıp 
Tereyağı veririm,
Askerlerine yedirirsin.
Aynı alaylı yergiyi Gangster şiirinde de -bir başka biçimde tekrarlar. 
Veda şiirinde «yakında muharebeye gidecek» bir insanın halini anlatır. Ka­
ranfil şiirinde savaşı basamak yaparak Ahmet Haşim’in şiir anlayışını taşlar:
Hakkınız var, güzel değildir ihtimal,
Mübalâğa sanatı kadar,
Varşova’da ölmesi on bin kişinin 
Ve benzememesi
Bir motörlü kıtanın bir karanfile 
«Yarin dudağından getirilmiş.» (9).
O. Veli Kuş Ve Bulut, Fena Çocuk, Hayat Böyle Zaten, Yaşıyor musun, 
Ağacım, Saka Kuşu, Ağaç şiirlerinde çocuk dünyasını -gene çocukların ağzın­
dan, gene muzip bir edayla ve başarıyla- dile getiriyor.
İşte bir örnek: *
Ağaca bir taş attım 
Düşmedi taşım.
Düşmedi taşım.
Taşımı ağaç yedi,
Taşımı ağaç yedi,
Taşımı isterim.
(Ağaç)
(8) Bk. Orhan Veli - Nesir Yazıları, 1953, S. 31
(9) «Karanfil» Ahmet Haşim’in bir şiirinin adıdır, bu mısra da o şiir­
den alınmıştır.
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Bu örnekte gerçeküstü bir olay anlatıkyor: Atılan taş yere düşmüyor, taşı 
ağaç yiyor. Böylesi olaylara daha çok masallarda, düşlerde ya da gerçeküstü- 
cülerin (surrealiste’lerin) şiirlerinde rastlanır. Belki O. Veli’nin gerçeküstü- 
cülerden olduğu söylenemez, ama onlardan bazı etkiler aldığı söylenebilir. 
Nitekim, arkadaşı Oktay Rıfat bu sıralarda onun Breton, Eluard, Soupault, 
Jacob, Radiguet, Supervielle gibi şairleri okuduğunu ve gerçeküstücü bir de 
şiir yazdığım söylüyor (10).
Elimi çok dallı bir ağaç gibi 
Tutarım gölün yüzüne 
Ve seyrederim bulutları
Bir deve gürültüler içinde koşar, koşar, koşarken
Güneş doğmadan evvel varmak için
Ufka.
(Sabah)
O. Veli’nin kendisi de bu yıllarda gerçeküstücüleri okuduğunu birkaç 
yerde itiraf eder: «935 te Melih Belçika’da idi. Oktay ile sürrealistleri oku­
yorduk.» (II).  «O sıralarda gâvur şairlerini okuyorduk. Bu arada Baudelaire’- 
den sonraki nesilleri, daha çok modern şairlerin kitaplarını. Bir de sürrealist­
leri. İşte herkesin acaiplik telâkki ettiği şiirleri o zaman yazdık.» (12).
Bu itiraflar şunu gösteriyor: O. Veli gerçeküstücüleri hem okumuş, hem 
de onların az çok etkisinde kalmıştır, ama büsbütün onlara bağlanmamıştır. 
Gerçi gerçeküstücüler gibi o da bilinç altım rahatça boşaltmayı engelliyen öl­
çüyle uyağa, belâgat kurallarıyla edebî sanatlara sırt çevirmiş, hayatm karşısı­
na zaman zaman mizah ve alayla çıkmıştır. Fakat imgeye (dolayısıyla şairane- 
liğe), resme ve otomatik yazışa sırt çevirmekle de onlardan ayrılmıştır. Onun 
için, bazı yazarların O. Veli’ye «gerçeküstücü» damgasını basmaları yersiz­
dir. Nitekim, kendisi de, Garip’in önsözünde bunu açıklamak gereğini duy­
muştur: «Surrealisme’den birkaç defa böyle sevgi ile bahsetmemizden olsa 
gerek -ya surrealisme’i, yahut da bizim şiirlerimizi okumamış bazı insanlar, 
hakkımızda yazılar yazarken, bizi bu isimle isimlendirdiler. Halbuki surre- 
alisme’le, burada bahsettiğim iştirakler dışında hiç bir alâkamız olmadığı gibi 
her hangi bir edebî mektebe de bağlı değiliz.» (13)
(10) Oktay Rıfat-Orhan Veli’nin Ardından, Son Yaprak, 1.2.1951
(11) Fahir Onger — Orhan Veli Kanık, Yenilik dergisi, Aralık 1953
(12) Sait Faik — Rakı Şişesinde Balık Olmak İsteyen Şair, Yedigün 
dergisi, 2.2.1947
(13) Orhan Veli — Garip, 1945, S. 19.
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O. Veli Deniz, Oktay’a Mektuplar, Mahzun Durmak, Sokakta Giderken, 
Yolculuk, Meyhane, Mangal, İntihar, Yatağım şiirlerinde kendinden, arka­
daşlarından, tabiattan, sevgilerinden söz açar.
Bir Örnek:
Bir aydan beri iş arıyorum, meteliksiz.
Ne üstte var ne başta.
Onu sevmeseydim 
Belki de beklemezdim 
İnsanlar için öleceğim günü.
(Oktay’a Mektuplar, I II)
Bu örnekte de görüldüğü gibi O. Veli en kötü durumda bile alaya sap­
maktan, kendisiyle ya da anlattığıyla alttan alta eğlenmekten geri durmuyor. 
Duygularını yenerek şairaneliğe düşmemenin, bıyık altından gülümsemenin 
çoğunca bir yolunu buluyor. Ataç onun bu davranışını şöyle açıklıyor: «O. 
Veli duygulu, duygusever bir kişi, bunu gizlemek, kendi kendinden de gizle­
mek istiyor. Bunun için çarpışıyor kendi kendisile, alaya alıyor duygularını, 
gülüyor kendi kendine. Biliyor ki kendini duygularına bırakıp içli, hani şu 
samimî denilir çeşidinden şiirler yazmak kolaydır, sanat ise zordur, seçme ile, 
çabalama ile varılır ona.» (14). Doğrusunu söylemek gerekirse, O. Veli, çok­
luk varıyor bu amacına: Fena Çocuk, Kuş ve Bulut, Gangster, Tereyağı, Ya­
tağım gibi şiirler bu varışın sevimli örnekleridir.
O. Veli’nin hayat karşısındaki bu alaycı davranışı, belki de, onun eyleme 
dönüşemiyen öfkesinin bir belirtisidir. Günlük yaşayışın sınırları ve saçmalık­
ları, toplumun inanmadığı değerleri ve yaşaları şairi sıkmaktadır. Fakat O. 
Veli bu sıkıntının kaynağına inmekten, ondan kurtulmanın yolunu bir dünya 
görüşüne bağlamaktan henüz uzaktır. Bağsız ve inançsızdır. Kaldı ki, bağlan­
ma yolu da hem tehlikeli, hem de tıkanıktır (15). Şairin umutsuzluğu ve kö­
tümserliği de belki bundan gelmektedir. Belki, sıkıntısının yükünü bir çeşit 
kara alayla hafifletmeğe yönelmesi de bundandır. Belki, gerçeküstücülerde 
olduğu gibi onda da «humour başkaldırma düşüncesinin, toplumsal önyargı­
lara boyun eğmeyi reddetmenin değişik bir yolla anlatılmasıdır. Flumour 
umutsuzluğun maskesidir. (•••) Çünkü humour, gerçeklikten kurtulma, artık 
onun vuruşlarına karşı duygusuz kalabileceğimiz bir noktaya varma istemimi-
(14) Nurullah Ataç-Orhan Veli, Yenilik dergisi, Aralık 1954
(15) Çünkü CHP.nin diktatörlüğü bu dönemde gitgide artmış, top­
lumcu şairler ya hapse atılmış, ya kovuşturmaya uğramış ya da baskı altına 
alınmışlardır.
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zi dile getirir.» (16).
O. Veli’nin başka konuları işliyen şiirleri de var: Hardalname, Asfalt 
Üzerine Şiirler, Ali Rıza île Ahmet’in Hikâyesi, İnsanlar, Edith Almera, vb. 
gibi. Gerek bu şiirler, gerekse sözünü ettiğim öbür şiirler O. Veli’nin çok ve 
değişik konulara el attığım gösterir. Gerçekten de, O. Veli, şiirimizin alışa gel­
diği konuların dışına çıkar. Başka bir deyimle, şiirimizin konu alanını değiş­
tirir, zenginleştirir. Tıpkı, alışılmış şiir dilini ve yapısını da değiştirdiği, zen­
ginleştirdiği gibi. Böylece, bir yazısında açığa vurduğu şu isteği az çok ger­
çekleştirmiş olur: «Şiire yeni dünyalar, yeni insanlar sokarak, yeni söyleyişler 
bularak şiirin sınırlarını biraz daha genişletmek istedik.» (17).
Bu isteğin, daha önce de başka bir şair -Nazım Hikmet- eliyle ve başka 
bir anlayışla gerçekleştirildiğini söylemek haktanırlık olur. Gerçi O. Veli dün­
yaya yeni bir gözle bakmıştır, ama onu değiştirmeğe kalkmamıştır. Bundan 
ötürü de. getirdiği yenilikler -başlangıçta çoğun biçim anlamında olmuş, top­
lum düzenini değiştirici bir öze ve görüşe bağlanmamıştır. N. Hikmet ise şiiri 
yalnızca biçimce değil, özce de değiştirmiştir. Bu bakımdan, Cumhuriyet son­
rası şiirimizdeki yenileşmeyi O. Veli’yle başlatmak doğru değildir. Ama, N. 
Hikmet’ten sonra, O. Veli’nin şiirimizde yaptığı yeniliği unutmak da doğru 
değildir.
/
(16) Yves Duplessis-Gerçeküstücülük, Çeviren. 
Ertem, 1962, S. 32-33
(17) Orhan Veli-Nesir Yazıları, 1953, S. 63
Onat Kutlar-Ergin
Sabahattin Kudret Aksal
ORHAN VELİ İÇİN
Orhan Veli’nin bir özelliği var ki ondaki belirgin yüzüyle bizim hiçbir 
ozanımızda yoktur o, yabancı ozanlar arasında da çokça rastlanabileceğini san­
mıyorum. Nedir bu özellik? O gün için çevresine çok şaşırtıcı gelen yeniliği­
nin yanısıra. şiirimizin geleneksel sesine bağlı kalmak, giderek yeniliğini o 
geleneksel sesten fışkırtmak. Şimdi siz, her yeniliğin kaynağını klâsik bir özde 
bulduğunu, yenilik dediğimiz olayın süregelen bir oluşumdan başka bir şey 
olmadığını söylivebilirsiniz. Biliyorum, edebiyat tarihinin de doğruladığı bir 
yasadır bu. Bir yasaya uvmaksa özellik sayılmaz. Ama şu ela var: Aldatıcı dış 
görünüşüyle karşıt kavramlar gibi duran, gerçekte birbirlerinin cayılmaz ikiz­
leri, klâsik sesle yeniliğin her iki ucunda da sonuna değin gitmişse bir ozan, 
bir yasanın örnek uygulayıcısı demektir. Bu da bir özelliktir.
Ne yaptı Orhan Veli? Ölçüden uyaktan ayrıldığını, gününe değin şiire 
girmemiş konuları, sözcükleri, duyuşları şiire sokarak çevrenin şiirsel düze­
yinin dışına kaydığını, sesine o günün ozanlarını ansıtmıyan bir uyum buldu­
ğunu söylivebiliriz ilk ağızda. Bu yapıtta, şiirimizin başlangıcından bu yana 
ölçüyle uyağın tutsağı durumuna düşürülmüş bir şiirin dışında kalındığı, Di­
van edebiyatından bellenerek getirilen bir alışkanlığa uyularak çok sınırlı bir 
duyarlık düzeniyle güzellik anlayışının yıkılmak istendiği, alışılmış bir ses 
uyumundan kaçıldığı görülüyordu. Buydu o günlerin şiirin yüzeyinde dolaşan 
uzmanlarını şaşırtan korkunç yenilik! Şiirin, ölçüyle uyağın ötesinde, alışıl­
mış sözcüklerle duyuşların dışında bir* ses, bir deyimle bir soyut ses olduğu­
nu bilmiyenlerin, Orhan Veli’nin şiirinde, ilk Divan ozanıyla ilk halk ozanın, 
bir vığın gelmiş geçmiş ozanın çabasıyla arman ve biçimlenen seslerinin çınla­
dığını görmemek doğaldı: öyle de oldu. Öyle sanıyorum ki bütün yenilikçi 
ozanların, yenilikçi sanatçıların getirdikleri yenilikler, sanatın özü sayabilece­
ğimiz ses, orantı, denge kavramlarının dışında olmuştur daha çok. Konularda, 
dış görünüşlerde, kaba örgülenmelerdedir, yüzeysel bir alandadır. Orhan Veli 
de alabildiğine koşturdu bu yüzeysel alandaki yeniliğini, ölçü uyak dışında, 
konularında, sözcüklerinde. Buna karşılık şiirin geleneksel sesini adı yenilik­
çiye çıkmamış pek çok ozanın ötesinde alabildiğine korudu. Bir altın zincirin 
bir yerde kopmıya yüz tutan çok soylu bir halkası olmayı bildi.
Klâsik bir çağ, klâsik bir tutum bütün görkemiyle sürüp giderken zaman­
la bir takım ellerde yozlaşıverir bir gün, içi boş bir kalıp oluverir bakarsınız. 
Bu klâsik tutumun içten çürümiye yüz tutması, kuralcılığa düşmesi, académis­
me e dönüşmesidir. İşte o gün aşırı yenilikçi denen türden bir sanatçı gerekli-
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Jir yabanıl otlan temizleyip tarlayı sürülebilir duruma sokmak, klâsiğe eski 
onurunu geri verebilmek için. Bir anlamda yüzeysel bir temizliktir sanatta 
yenilik, yitmiye yüz tutmuş kavramların, ölçülerin sınava çekilmesidir. Bu açı­
dan da bakarsanız önemli bir yararı olmuştur Orhan Veli’nin şiirimize. Ölçü 
uyağa karşı çıkmış, ölçü uyağı bir süs, bir kural olmaktan kurtarmış, salt zo­
runlulukla kullanılabileceğini anlatmak istemiş, onurunu geri vermiştir böy- 
lece. imge şiiri için de böyle düşünebiliriz, yenmek ister göründüğü duyarlık 
şiiri için de. Bir sınav kazanmışlardır onlar da. İlk bakışta bir çelişki gibi gö­
rünebilir bütün bunlar. Öyle değil mi? Bir ozan çıkıyor, yenilikçi bir ozan, 
gerçek bir ozan, alt etmek için savaştığı kavramlar, kazanıyor sonunda. Ama 
düşünmeli ki yenilikçi sanatçının da belki de bir amacı budur.
Orhan Veli ne anlatmak, neyi saptamak istemiştir? Şiirin, dilimizin ilk 
ozanından bugüne gittikçe arınarak gelen bir ses olduğunu, ozanın bu sesi 
yitirmemesi gerektiğini... iler çağ için geçerli bir bildiridir bu da.
Edip Cansever
AĞLASAM DUYAR MISINIZ
Yaşatılan insandan yaşayan insana... bunu ilk sezen şairlerden biri de Or­
han Veli. «Şairce yaşama»nm sabahında en erken kalkan akşamlar içinde bir 
aksam da en erken uyuyup göçen gene o. Issızlığını kuşanmış, rengim unut­
tuğu gömleğinin içinde, bir çatlaktan sızar, yoğun bir siste dagılırcasına Acı 
bir ürperti, bir çeşit İsasılık var onun bu dünyadan geçişinde. Ve sıcak bir
ünlem : şiir. . . ,
Önce görünmeyen, akılcı bir dayanışmayla saçmanın sınırına getirip bı­
raktığı şiirler. Ama saçmayla bir çiftleşmesi olmadan, kendini ona adamadan. 
Küçük insana avuntular, doğaya kan, ve., tırnaklarından gözbebeklerıne kadar 
şiirsel bir duruş. İçkiyi, silahı, kitabı, sokağı, yağmuru, aklınıza ne gelirse
onu., şiirce durduran bir yüz, Orhan Veli yüzü.
Onda her şey biraz da yüzdür. Gözleriyse yüzünün her yanını tıka basa 
doldurmuştur. Sevecenlik oradan akar, kızgınlık orada söner. Kendini hep 
kendi olmaya hazırlar sonra. Hazırlamaz, o odur. Haktır, özgürlüktür, tanrıdır, 
çocuk ya da lapinadır. İyice bakarsanız direnişlerinin altında katlanma, sevin­
cinin üstünde. Bana kalırsa,
Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz 
Gözyaşlarıma ellerinizle?
mısraların şairidir o. Ne var ki yetinemezdi bununla, insancıl dünyasına top­
lumcu motifler de dökmesi gerekirdi. Çünkü bizim ülkemizde acı bir yönde 
akar. Yas olur, ölüm, hüzün, ağıt olur. Sonra Orhan Veli’de de böyle oldu. 
Daha bir keskinleşti şiirinin boyutları. Gerçekte ise, «yaratılışı ile rekabete 
girişti şiiri.» Yaşasaydı?.. Böyle bir soru yok ki.
Şöyle bir bencilliğim var benim : şairleri başka türlü seviyorum. Kim- 
bilir, belki., bana ölümü unutturuyorlar da ondan. Hele Orhan Veli gibi, 
«şairce yaşamak» tutkusunu hiç mi hiç bırakmamış olanlar.
Mehmet Doğan
ORHAN VELİ’DEN BİZE KALANLAR
Son zamanlarda, edebiyatımızda gelmiş geçmiş değerlerin, akımların eni­
ne boyuna incelenmesine büyük bir ilgi gösteriliyor. Dünü öğrenmek, bugü- 
günün dünle olan yakın bağlarını araştırmak, nereden gelip nereye gittiğimizi 
bilmek, hiç şüphesiz, önemli ve kaçınılmaz, edebiyatımız için. 1950 den beri 
köklü bir değişim geçirmekte olan şiirimizin 1960 sonrası vardığı aşamalar ve 
zorladığı kapılar, öyle sanılırki, bu tartışma ortamında şiiri yine baş konu du­
rumuna getirecektir. Dergilerde tek tük çıkan yazılar, geriye çevrilmiş ışddak- 
ların, şiirimizin bundan önceki ilk uğrağı olan 1940’a ve Orhan Veli’ye dön­
düğünü gösteriyor. Canlı bir tartışma ortamı yaratabilirse, yıllardır kadir bil­
mez bir yayınevinin ellerinde, bütün şiirlerinin acınacak bir zevksizlik içinde 
ve istif halinde toplandığı bir şiir kitabı ile düzensiz, noksan bir «nesir ya­
zıları» kitabıyla unutulmağa terkedilmiş Orhan Veli; yirmibeş yıl sonra bile 
ne olduğu, nasıl geliştiği, şiirimizi nereye getirdiği, ona ne kazandırdığı açık 
seçik bilinmeyen 1940 şiir devrimi çoktan hakettiği ilgiyi görecek, şiirimizdeki 
yapı taşlarından biri daha verliyerine konacaktır.
19-40 devrimi ve Orhan Veli üzerinde konuşurken bazı haksız yargılar ve­
riliyor, 1940 devrimi, getirdikleriyle değil de getirmedikleriyle değerlendiril­
meğe çalışılıyor. Yargılar, toplumumuzun bugün varmış olduğu düşün düze­
yine dayatılmağa çalışılıyor. Bilimsel eleştiri, inceleme konusu claıı şevleri, tek- 
başlarını ve hareketsiz bir durumda değil, kendi devinimleri içinde ele almayı 
gerektirir. Gerçeğ,, ancak hareketi içinde yakalıyabiliriz. Onu meydana geti­
ren koşulları ve nedenleri gözönüne almadan yapılacak değe elendi t meler daha 
başından yanlış bir yola girmiş olur yoksa.
Oysa ne görüyoruz? «Şairane» diye, şiirden imgeyi kovmuş olması -ki o 
günlerin koşulları için de bu da tartışmaya gelir ayrıca- yalnızca bu, Orhan 
Veli ve arkadaşlarının girişimini tümden görmezlikten gelmeğe, bırakın şiire 
yeni birşey getirmelerini, şiirimizi gerilettiği iddialarına yetiyor da artıyor bile. 
Buradan kolaylıkla şu sonuca çıkıyoruz Şiir =  îmge. Bunu kabul etmek, so­
runu daha başında yanlış koymak olurdu.
Bu sıralar Orhan Veli üzerinde en doğru sözü Cemal Süreya etti: «Ahmet 
Muhip Dranas, Ahmed Hamdi Tanpınar ortaya çok güzel yapıtlar koymuş sa­
natçılardır, ama ne kendi günlerinde ne de daha sonra bir işlevleri olmuştur. 
Buna karşılık Orhan Veli’nin büyük bir yapıtı yoktur, ama büyük bir işlevi 
vardır» dedi. ( ')
(') Cemal Süreya, Turgut Uyar’m Girişimi, Papirüs sayı 4, s. 52
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Nedir o büyük işlev?
Ernst Fischer : «Her toplumsal düzenin, sanatta (başkaldırıcıları ve suç­
layıcıları ile yanyana) büyük savunucuları olmuştur: yalnız kapitalist düzen 
içinde, belli bir orta düzeyin üstündeki her sanat, daima bir karşıkoyma, eleş­
tiri ve başkaldırma sanatı olmuştur» diyor. (2) Yüzyılımızın soy sanat eser­
leri bu ölçüye vurulduğunda, kalburun üstünde kalan sariat eserlerinin ve sa­
natçıların, Fischer’e hak verdirecek tüme yakın bir çoğunlukta olduğu görü­
lecektir. Bu karşıkoyma, eleştirme ve başkaldırma gücünü yitiren sanatçının, 
tanrıların canlandırma soluğunu yitirmiş gibi nasıl sönüverdiği, nasıl bir çık­
maza girdiği de meydanda. Son yılların Steinbeck’i, bunun en canlı örneği.
Orhan Veli’ye bu yönden yanaşılıp, girişimi bu yönden değerlendirilmeye 
kalkıldığında birçok ipuçları elde edilecektir. Garip’in önsözü bu iddiamızı 
haklı çıkaracak açık bildirilerle dolu.
Orhan Veli’de ilk karşıkoyma, ilk başkaldırma, belki de, yerleşik şiir 
anlayışından çok, alışılmış, artık doğal kabul edilmeğe başlanmış şeylerdir. Alı­
şılmışın, doğal sayılanın karşısına «garip» anlayışıyla çıkarken, «öğrendiklerini 
tabii kabul eden» kişiye, bunların «izafiliğini» göstermek istiyor, onu, etra­
fındaki dünyaya öğretilenden başka gözle bakmağa, öğretilenden şüphe etmeğe 
çağırıyordu. Böylece dünya, bize zorlandığı, değişmez olarak kabul ettirilmek 
istendiği halile değil, yalın ve değişik halile görünecekti.
Karşıkoymanın coşkusu içinde, sanatta gelenek konusundaki yanılmaları 
ne olursa olsun, doğru ve tutarlı bir davranıştı bu. Edebiyatımızda o güne ka- 
darki hemen bütün değişim çabaları, kökleri yalnızca sanat ve edebiyatta ya 
da dil alanında, yalınkat hareketler olarak görülmüştü. Aruzdan heceye geçişin, 
toplum yapısındaki ve dünya görüşlerindeki değişikliklerin -yani değişen öz’- 
ün- biçimi zorlayışı, onu yeniden yaratışı olduğu birçoklarınca bilinememiştir. 
Hatta bu işin yapıcılarınca bile. Aruzda direnenler Türkçenin aruza uygun bir 
dil olmadığını söylerken, hececiler ise hecenin «milli vezin» olduğunu ileri sü­
rerken, hareketlerinin gerisinde yatan toplumsal nedenleri kesinlikle bilmiyor­
lardı. Karşılarına, aruz vezninde ve öztürkçe sözcüklerle şiir yazan bir Yahya 
Kemal çıkınca şaşırmaları, bu bilinçsizliklerindendir. Her iki yanın da uzun 
süre Yahya Kemal’i bağırlarına basmaları bundandır. Oysa Orhan Veli’de bu 
bilincin ışıklarını görüyoruz. Yine Garip’m  önsözünde: «Birleyin ya lüzumunu, 
yahut da lüzumsuzluğunu hissetmeli, fakat herhalde, hissetmelidir. Lüzumu 
hissedenler kurucular, lüzumsuzluğu hissedenler yıkıcılardır. Her ikisi de cemi­
yetlerin fikir hayatı için, devam ettirici (tutucu, M. D.) insanlardan daha 
faydalıdırlar. Bu çeşit insanlar belki her zaman muvaffak olamazlar. Yaptıkları 
için tutunabilmesi, işin içtimai bünyedeki tebeddüllerle olan münasebetine ve
(2) Ernst Fischer, The Necessity of Art, Penguin Books, 1964, s. 101
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tebeddüllerin ehemmiyetine tabidir» diyor. (3)
Dört yıl sonra Garip’in ikinci baskısına yazdığı önsözde ise bu düşünce 
biraz daba somutlaşmış, biraz daha umut kazanmış gibidir: «Bir oluş, bir 
kendimize geliş devrindeyiz... işin, değişen, daha ileriye, daha güzele giden 
bir cemiyetin işi olduğunu anlarsınız.» (4)
Beğenide yapmak istediği değişikliğin köklerinin tarihte olduğunu, sınıf 
sorunu ile sıkısıkıya bağlı olduğunu o daha 1941 de görmüştü. Fakat, o gün­
ler yalnız Orhan Veli’nin değil bütün aydınların, toplumsal olaylar, tarih ve 
felsefe anlayışlarındaki bilinçsizlikleri, onu bazı katı yargılara itmiştir. Ken­
disinden önceki şiiri, «Bugüne kadar burjuvazinin malı olduktan, yüksek sa­
nayi devrinin başlamasından evvel de dinin ve feodal zümrenin köleliğini yap­
maktan başka bir işe yaramamış» olmakla, müreffeh sınıfların zevkine hitap et­
miş» olmakla suçlarken. Şekspir’i «hâkim sınıfların dostu, düşmanın propa­
gandacısı ve kurulu düzenin savunucusu» olarak suçlayan Upton Sinclair ka­
dar katıdır o. «... yaşamak için çalışmaya ihtiyacı olmayan insanlar»ın değil, 
«... yaşamak hakkını mütemadi bir didişmenin sonunda bulan» «sınıf»m, o 
mevzuubahs kitlenin» şiirini yazmak isteyişi onu, Selâhattin Hilâv’m basit ve 
duygusal bir halkçılık eğilimi (5) dediği yola götürmüştür. Çalışan kütleye ba­
kışı ise gerçekten bir duygusallıktan öteye gidememiş, «küçük âdâm»larm dı­
şına çıkamamıştır. Bütün bunlar, Orhan Veli’nin başlangıçtaki niyetine gölge 
düşürmemeli, düşün hayatımızın o günkü düzeyinde doğal kabul edilmelidir.
Olsa olsa, bir noktada, içinde yaşadığı toplumun katılaşmış, doğal kabul 
edilmeğe başlanmış inançlarına başkaldıran, yeni doğrular arayan Orhan Veli­
nin, bu işi sanat alanına, şiire aktarmak, kavgasını o alanda vermek isteyen 
şair Orhan Veli’yi fazlaca etkilediği söylenebilir. Kuvvetli sanatçı sezgisi, bir 
yere kadar getirmiş, sonra bırakmıştır onu.
«Yapıyı temelinden değiştirmelidir» diyor. (6). «Biz senelerdenberi zev­
kimize, irademize hükmetmiş, onları tâyin etmiş, onlara şekil vermiş edebiyat­
ların, o sıkıcı, bunaltıcı tesirinden kurtulabilmek için, o edebiyatların bize öğ­
retmiş olduğu herşeyi atmak mecburiyetindeyiz» Kendinden önceki şiirin alı­
şılmış kalıplarına, mekanik vezin ve kafiye oyunlarına, kimbilir kaç ağızdan 
artakalmış imgelerine, toplumsal yapıdan ve somut insandan kopuk temalarına 
başkaldırırken, bir yerde, şiiri kaçırmıştır elden. «Şiir dilinin kendine has ya­
pısı» sözüyle alay etmiş şiir dilinin farklı kuruluşuna «nazım dilindeki nahiv 
acayiplikleri» demiş, «yani şiir bugünkü haliyle, tabii ve alelade konuşmaya na-
(3) Orhan Veli, Garip önsözü, Nesir Yazıları, Varlık 1953, s. 12
(4) Aynı eser, s. 6
(5) Selâhattin Hilâv, Blaise Cendrars önsözü, De Yayınevi 1964
(() Nesir Yazıları, s. 11
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zaran bir ayrılık göstermekte nisbi bir garabet arzetmektedir» sonucuna var­
mıştır giderek. Bunun için de tek kurtuluş yolu, «tabiileşmektir», «gördüğünü, 
herkesin kullandığı kelimelerle anlatmaktır», «saflık»tu, «basitlik»ûr. 
«Basitlikle iptidailik, ikisi de, sanat eserine hakiki güzelliği getirirler.» (7)
Bu «tabiileşme» ve «basitlik» çabaları, gerçeküstücülerin «ruhi otoma- 
tizm»inde, «bilinç altı» düşüncesinde, Freud’te destek aramaya iter onu. Fakat 
bütün bu ilişki kurma çabaları yüzeyde kalacak, ne gerçeküstücülük, ne Freud - 
çuluk son günlere kadar şiirlerini hemen hiç etkilemiyecektir. Onun bütün 
hırsı, şiiri bir bayram nutku, bir aşk iniltisi, «ufuklarda yüzen nazenin bir ba­
lon», bir süs olmaktan kurtarmak o gözüyaşlı «şairaneliği» şiirden kovmaktır.
Bunda da hiç şüphesiz başarıya ulaşmıştır. Gerçek kendi yapıtında, ge­
rek 19.50 sonrası şiirinin yolunu temizlemiş olması bakımından.
Çok ilginçtir. Bütün Şiirleri’nin Birinci Bölüm’ünde hemen her şiirde 
rastlanan «ebedî bahar, vadedilen cennet, ışıktan pınar, ruhu çeken kutup, si­
hirli Hinde doğru açılan diba, Saba ellerinin en güzeli, saz benizli bakire, er­
guvan atlaslar, ebedî sükût, mine parmaklar» gibi benzetmelerin birtekini bile 
bulamayız kitabın sonraki bölümlerinde.
Bu somutlaşma, bir şiirinden ötekine durmadan sürmüştür. Örneğin, baş­
langıçta, İNSANLAR şiirindeki «renkli, silik dünyasında çıkartmaların, ta­
vuklar, tavşanlar ve köpeklerle beraber yaşıyan» insanlar, yavaş yavaş etlen­
miş, kanlanmış, somut birer görünüş kazanmışlardır. Şoförün Karısı, Süley­
man Efendi, memurlar, hürriyette gelin olacak abla, Altındağ lı genç kız, la­
ğımcı ve giderek «Aşk Resmi geçidi»ndeki «sonuncu» sevgilisi, yaşamlarını bil­
diğimiz, toplum içinde yerlerini kestirebildiğimiz kişiler olmuşlardır.
Bugün, toplumsal gerçeklerin, İnsanî gerçeklerin derinlerinde bir yanlışı, 
bir haksızlığı, bir gayriinsanîliği ariyan, somut yaşayıştan, şaşmaz felsefî sonuç­
lara çıkmağa, ya da şöyle söyliyeyim: bilimsel düşünceyi somut gerçeklerle bi­
lemeğe çalışan şairler, kökleri havada, yapmacık ve gerçekliği olmayan bir dün­
ya görüşünden, hayat anlayışından, somut İnsanî gerçeklere, Orhan Veli nin ve 
genellikle 1940 şiirinin ilk yıllarındaki atağı ile çevirmişlerdir gözlerini. Bu 
olanağı, 1940 şiiri açmıştır önümüze.
İşte 1940 şiirinin ve Orhan Veli’nin edebiyatımızdaki işlevi budur.
Atak, dedim. Bunun bir atak olduğunun, yıkılan şeyin yerine daha iyisi­
nin, daha güçlüsünün konulması gerektiğinin, Orhan Veli de farkındaydı. Ata­
dan sekiz yıl geçtikten sonra YAPRAK dergisinde yazdığı şu satırlarda, Orhan 
Veli’nin durumu kavradığını, şiirdeki gelenek ve emek öğesine bu kez daha 
sağlam bir biçimde döndüğünü görüyoruz:
«Şiire yeni dünyalar, yeni insanlar sokarak, yeni söyleyişler bularak
(7) Aynı eser, s. 19
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şiirin sınırlarım biraz daha genişletmek istedik. (...) Üstelik, biz de, 
görmek istediğimiz işin ne olduğunu belirtmek için, birtakım softaların 
damarına basmaktan hoşlanıyorduk. Şiirlerimizin yadırganışını sadece 
alaşılmış kalıplar dışına çıkışından değil, çıkmak isteyişinden, bunda ayrı 
bir keyif buluşundandı. Gayretimizin nasıl bir sebebe dayandığı anlaşı­
lınca biz de biraz yumuşar gibi olduk. Gel gelelim, bu arada şiire girmiş 
olan bazı şeyler şiirin öz malı imiş gibi, yerleşti kaldı. Bunlardan biri es­
ki şiirin yüksekten konuşmasına karşılık olarak şiire sokulan alelade ko­
nuşma; bir de eski şiirin büyük konularının, büyük heyecanlarının yanı- 
başında yer alan küçük, alelade olaylar, küçük, alelâde insanlardı. İlk 
niyet hiçbir şeyin şiir dışı kalmamasını sağlamaktı. Ama, bu yeni şiir ya­
vaş yavaş yayılıp birçok kimse tarafından da tutulunca iş değişti. Genç 
okur yazarlar, hatta bu işle uğraşanlar, sandılar ki şiir yalnız küçük olay­
ların, hatta bu işle uğraşanlar, sandılar ki şiir yalnız küçük olayların, yal­
nız alelâde bir dille anlatılmasından meydana gelir. Böyle böyle bu ba­
sitlik, bu alelâdelik şiirin bir tarifi, bir şartı oldu. Basitlik, alelâdelik der­
ken belki de biraz insaflı davranıyorum. Basitlik, alelâdelik diyeceğime 
boşluk, hiçlik desem daha doğru olur. (...) şiirimizin bu hale gelmesin­
de de galiba bizim neslin büyük payı var. (8)
Orhan Veli, yıktıklarının yerine yenilerini koymak için zaman ve fırsat 
bulamadan öldü. Yıktığı şiir anlayışının yerini, ilk öncü şiirlerin dolduramıya- 
cağını o da biliyordu. Nitekim, son yıllarında bu basitlikten ve tek insandan, 
insanlığın genel sorunlarına doğru bir gidiş, şiirlerinde ise büyük şiire doğru 
dönüş görülüyordu. Sabahattin Eyuboğlunun da dediği gibi: «Tek insanın hal­
lerinden insanlığın haline doğru: Orhan Veli’nin şiirinde gittikçe beliren yö­
neliş buydu.» (9)
Orhan Veli üzerinde acele ve haksız yargılar verenlere yine kendi sözle­
riyle cevap vermek isterim : «Bir insan, kurduğunu mükemmelleştirmiyebilir. 
Fakat kendisini hemen takip edecek olana kıymetli bir temel tevdi eder. Ya 
bir yol gösterir, yahut da bir yolun yanlış olduğunu söyler. Bu insan bir dâ­
vanın bayraktarı, sıra neferi veya fedaisi demektir. Bir fikir uğrunda fedai ol­
mayı göze almış insan takdirle, minnetle karşılanmalıdır.» (10)
Yaklaşan onaltıncı ölüm yıldönümünde Orhan Veli’yi, eskiyle, geriyle, 
yapmacıkla hiçbir zaman yıldızı barışmamış olan Orhan Veli’mizi minnetle 
analım, derim ben. (*)
(*) Orhan Veli, Genç Şairlerden Beklenen, YAPRAK dergisi, sayı 5,1949 
(9) Sabahattin Eyüboğlu, Yenisi, SON YAPRAK, 1951 
(w) Orhan Veli, Garip Önsözü, Nesir Yazıları, s. 12
Ece Ayhan
BİR RESİM OLARAK ORHAN
Orhan Veli’yi bir resim olarak düşündüğüm zaman; bir bir yerleşiyor 
karton üzerine, uyanık renkler, çizgilerinden dışarı taşmıyan lekeler, belirli 
bir görünge içinde. Bir suluboya çalışması, aquarelle, gouache. Ozan, kendi­
nin ve toplumunun öznel bir yorum sapkınlığıyla bir gravürü bile olmak iste­
memiştir her nedense. Geçelim uç soyut dokuları, boyamaları. Böylesi bir öz­
nelliğin giderek kendini nesnel kılabileceğini kuramamıştır ki. Kişi, kitap­
ların, dışına ve karşısına düşebilmelidir.
Şiirin yelpazesi kanatları arasında bir hep aramışımdır; düşüncenin kor­
kuları çeşitlemelerini ve aykırılıklarını, beklenmedikliklerini, rezaletlerini. Or­
han Veli ve öteki ardıllar, öncüller, bakır kazıyamazlar sanki, çinko, tahta, 
patates, işte ne olursa. Kazılan (ya da kazılacak olan) nesnenin basılışında or­
taya çıkacak görüntüyü, belirleme’yi önceden imgeleyemezler. Algı, duyum ve 
tasarım tutumları budur genellikle.
Azıcık bulansaydı bakışı, eli titreseydi ne olurdu acaba? Renkler birbiri­
nin alanına, içiçe girseydi hiç değilse. Ama herşeyi ayakta seyretmektedir Or­
han Veli. Başlıca renklerdir renkleri (eylemler, devinimler, çiçekler, imlemler, 
kuşlar, edimler, sokaklar), Yeryüzüne, insana ve kargaşalığa uçsuz bucaksız 
bir açılışın şiirinin ister istemez gerektireceği sözcüklerin sözlüğünü kullanmı­
yor ozan. Oysa, nicedir, harfler, gırtlağın çıkardığı sesler bile yetmemiye baş­
lamıştır yeni anlamlara.
Bir ozanın anlayış, çekim, kapsayış ve kurgu yönelmelerinin sorumluluğu 
kimdedir? sorusu bugün, hele iş işten geçtikten sonra soruluyorsa, ve çok za­
man boşunadır ya, işte yazmalıyız. Demem o ki, bir takım tatlısu frenklerine, 
Davudi ötümlüklere de sırt çevirebilecek nitelikteki kimliği şu ya da bu 
nedenle gün ışığına çıkartılmamıştır. Onca bağımsızlıklarından, ayıklayışların- 
dan sonra bu dahi gerekliydi çok. O denli açık kesinlikler, adamlarının giysi­
lerini çiziyor da, iliklerine, yüreklerine dek dillendiremiyor işte.
Çağın büyüttüğü ve akıttığı boklukların, düşürülmüş çocukların bir yer- 
altısına inmemiştir Orhan Veli. Ülkesinin us dışı lağımlarında, gömütlerinde 
yatmamıştır örneğin. Özel bir takvime göre ise, bir bin yılların şiiri oralarda­
dır, insanın her türlüsünden kalıtsız ve yırtık uzandığı. Çöp tenekeleri, catacom- 
bes’lar, kurutulmamış bataklıklar, yargılamalar, kovuklar ve zindanlar varken 
o ’yaşama sevinci’ ne oluyor arkadaş! Bilmiyorum bir umut sayfası Şiirin Giz-
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li Tarihi’nde, taşbasması, elyazması, ya da simgelersiz baskı.
Üzgülü bir çıkartma bütün bir gün dahi asılmıyor duvara, sözgelişi. Bo­
yutları büyük dendiği için bir kakavam içerlere koyamıyorsunuz. Ama bir Or­
han Veli resmini, bu suluboya çalışmasını, başka evlere taşınırken de götü­
rüyorlar pekiyi. Her tümce bir yana, açık havanın ozanıdır Orhan Veli, her 
anlamda. Caddeler genişledi, kitaplar inceldiyse Çalap’ın işi değildir bu. Ge­
leceğe doğru süren bir şimdinin şiiri etkisi! Yalnızca bir gam değişikliği de 
değil, hepten Atonal. Orhan Veli olayı da, olaylığım yitirmiştir artık. Şiiri ise 
kalmıştır görünüyor, geniş açıdan bir deyişle.
Ömer Faruk Toprak
LAMBO’DA BİR GECE
Köprü altında ayakkabılarımı boyatıyordum. İyotu, insanın burnufıun 
deliklerinde tutan, ılık bir sonbahar günü, köprünün denizle kalkıp, denizle 
inen havası içinde, boyacının işini seven el hareketlerini seyrediyordum. O 
hafif sallantı, insanı uykunun yanıbaşına götürüp, sonra biraz uzaklaştırıyordu. 
Omzuma bir el dokundu. Biranda yalnızlıktan kurtuldum. Yanımda beyaz ce­
keti ile gülerek duruyordu:
«Tamam» dedim. «Oltama balık vurdu.»
«Ama yakalanmadı daha» dedi.
Yürümeye başladık. Mutlu bir gülümseme dudaklarında duruyordu. Tü­
nelle çıktık yukarıya. Biraz neşeli, biraz içkili olduğu saatlerde espriler yapar, 
küçük küçük hikâyeler anlatır. O akşamı da öyle karşılıyorduk. Haşet’e uğra­
mayı unutmadık. Kitaplar, İkinci Dünya Savaşından sonraki dönemin ağır at­
mosferinden geliyorlardı. Savaş öncesinin ozanların ateşler içinden, dayatma 
hareketlerinin keskinliğinden geçmişlerdi. Bir süre onların bu tutumunu ko­
nuştuk. Pahalı kitaplar karşısında ceplerimizi pek karıştırmak. Tekrar yürü­
dük. Beyoğlu Balık pazarına girerken, çiçeklerin kokusundan nasibimizi aldık. 
Az sonra, sağ taraftaki sokakta Lambo’nun küçük meyhanesi önündeydik. İçer­
de Cahit Irgat demleniyordu. O alkolün yarısını yürümüştü. Lambo, o kurnaz 
gülüşüyle karşıladı bizi. Beş dakika sonra, Orhan Veli kadehini bitirmişti bile. 
Baktım. Akşam karanlığı, dışardan içeriye sarkmağa başlamıştı. Lambo’nun az 
mumlu ampulleri daha da sarılaştırdı içersini. Cahit Irgat, tezgâhın arkasında, 
dip tarafta tek başına oturduğu yerden kalktı.
«Ben gidiyorum» dedi.
Bir oyun ya da film işi için gitti.
Küçücük meyhane dolmuştu âdeta. Cıgara dumanı bulutu içindeydik. 
Oturacak yer iki - üç kişilik olduğundan, çoğunluk ayakta yarenlik ediyordu. 
Lambo’ya geldiğimizden beri şiirden, edebiyattan konuşmamıştık. Orhan Veli, 
bilmiyorum kaçıncı kadehten sonra, damdan düşer gibi :
«Ömer Faruk, sen benim (Kızılcık) şiirimi beğenmedin mi?» diye sor­
du.
Artık bu saatte, rakı şişesinde balık gibi idi ama, sarhoşluk bilinçsizliği 
yoktu üzerinde. Bir süre önce «Ant» dergisinde Suut Kemal Yetkin’in bir de­
neme yazısındaki yanılgılarını eleştirirken, Orhan Veli’nin (Kızılcık) şiirini te­
kerleme niteliğinde bulduğumu yazmıştım. Buna alınmış olacak. Kısa bir açık­
lama yaptım :
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«Ozanın dünyaya bakış tarzında farklı bir görüş getirdin ama, şiirimizi for­
malist bir sınır içinde, halk diline yatkın, espri şiirine, bohem şiirine doğru 
götürüyorsun. Ben halk dilinin içtenliğini ekmek gibi göğsümde tutarım ama, 
batı kopyası formalist şiire karşıyım.» dedim.
Güıümsiyerek beni dinliyordu. Kadehinden bir yudum daha aldı. Yü­
zünden sarı bir düşünce bulutu geçti:
«Benim şiirim de toplumcu, benim şiirim de oraya varacak» dedi.
Orhan Veli nin ağarasım yakarken, kibrit alevinde çekilmiş bir fotoğrafı 
vardır. Şimdi o resme tekrar bakıyorum. Onu Lambo’da bir akşam karanlığın­
da görür gibi oluyorum ve :
«Yaşasaydı» diyorum.
Konur Ertop
ATAÇ’A GÖRE ORHAN VELİ
Orhan Veli’nin ilk şiiri Varlık dergisinde 1 aralık 1936 da yayınlandı. 
Varlık’ın 15 kasım sayısında Melih Cevdet’in ilk şiiri vardı. 15 aralıktan itiba­
ren de Oktay Rifat’ın şiirleri çıkmağa başladı. Orhan Veli’nin bazı şiirleri Meh- 
med Ali Sel imzasını taşıyordu. Orhan Veli’yle Oktay Rifat o sırada 22 yaşın­
da, Melih Cevdet 21 inde idi.
Ataç bu gençlerin daha ilk denemelerini görünce Türk şiirine getirdikleri 
olumlu yenilikleri farketmiş ve bağlandıkları şiir ilkelerini onlarla brlikte uzun 
yıllar savunmuştur. Orhan Veli öldükten sonraki bir yazısında onların şiirleri­
ni daha ilk günlerden kavrayıp sevmiş olması hakkında şöyie söyleyecektir :
«Bunca yıldır yazarım, bana : «En çok ne ile övünürsün?» diye sorsalar: 
Orhan Veli gibi iki üç şairi kimsenin beğenmediği sıralarda anlayıp beğen­
miş olmamla övünürüm» derim.» (Karalama, Ulus, 2.2.1951).
Orhan Veli’yle arkadaşları için yazdığı ilk yazılardan birinde Ataç onların 
şiirlerinin «ne kadar taze, ne kadar şirin şeyler» olduğunu gösteriyor, O. Ve­
li’nin «İnsanlar» şiirini anıyor ve şunları söylüyordu :
«Belki henüz bir acemilik havası sezersiniz; belki bu genç şairlerin bizi 
şaşırtmak, zoraki birtakım hayaller bulmak sevdasına düşmüş olduklarını gö­
rürsünüz. Zararı yok! Bu halleri de onlara bir tazelik veriyor.»
Bundan sonra da o şiirlerin Japon hai-kai’lerini hatırlatışı üzerinde duru­
yordu (Varlık Şairleri, Haber, 22.9.1937).
Bir başka yazısında Oktay Rifat’ın «Peyzaj» ve Orhan Veli’nin «İntihar» 
şiirine yer vermiş, bu kafiyesiz, vezinsiz küçük şiirlerin günden güne daha 
çok hoşuna gittiğini belirtmiş, Varlık dergisini eline alır almaz o şiirleri aradı­
ğını ve doyma bilmeden okuduğunu açıklamıştı. Ataç, Varlık şairleri’nin kendi­
sine hayatı bir kat daha sevdirdiğini ve şiir yazma hevesini verdiğini söylüyor­
du. Onların şiirleri için :
«Bu genç şairlerde bir asalet seziliyor. Nasıl anlatayım? Gündelik ha­
yattan, .çocukluk hatıralarından bahsettikleri halde yine kapalı kalmak, sırla­
rını vermemek ihtiyacı görülüyor. Öyle bir samimiyet ki hiçbir zaman lauba­
li olmuyor... Kendilerini karşılarındakilere musallat etmiyorlar. Ne bir şikâyet, 
ne bir böbürlenme...
Gündelik hayatın, bize verilmiş olan âlemin her ânındaki şiiri bulup çı­
karmak. bunu karie göstermek, onu onların zevkini tadmağa davet etmek ve 
yine bir yabancı kalmak... Şair de, kari de kendi âlemlerinde kalacak; biribi- 
rine rasgeiince bir tebessümle selâmlaşacaklar, fakat yine biribirinin sırrını, ta-
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mamiyle şahsî olan hayatım bilmeyecek... Şiirde asıl asâlet bu değil midir?» 
(Asıl Şiir, Haber, 24.12.1937) demekteydi.
Orhan Veli’yle arkadaşları yavaş yavaş adlarını daha geniş çevrelere tanı­
tırken pek çok kimse ve2İnsiz, kafiyesiz, gündelik konuşma diliyle ve hayata 
açılıp birden bire zenginleşen temalarla getirilen yeniliği yadırgıyor, bu türdeki 
şiirleri anlayamadıklarım ileri sürüyorlardı. Ataç bu şiirlerin anlaşılmamasına 
hayret eder:
Oktay Rifat’ın, Orhan Veli’nin ve Melih Cevdet’in şiirlerinin anlaşılma- 
masına şaşıyorum. O üç genç kadar sade yazan şair az bulunur. Onlarda symbo- 
listler gibi sözü istiareye boğup vuzuhtan kaçmak arzusu yok. Bilâkis, bir his­
si, bir ihtisası âdeta çırılçıplak tesbit etmek istiyorlar.» (Yılbaşı, Akşam, 
1.1.1938).
Daha sonra da okuyucularının onları dikkatle izlemelerini ister, ilerde na­
sıl olsa alışıp sanat anlayışlarını benimseyeceklerini söyler, iyisi mi biraz ça­
ba gösterip değerlerini zamanında tanımalarını öğütler:
«Okuyun, o şairleri: Yarın herkese uyarak anlayacağınıza şimdi kendiniz 
keşfedin».
O yılların gazeteleri günümüze göre oldukça küçük bir okuyucu toplulu­
ğuna seslenirler, fakat fikir, sanat olaylarına daha geniş yer verirlerdi. Fikir 
hayatında çok küçük hareketler dahi geniş yankılar uyandırıyordu. Ataç bazı­
larında hergün, bazılarında da aralıklarla sanat, edebiyat yazıları yazdığı Haber, 
Akşam, daha sonraları Cumhuriyet, Ulus gibi gazetelerde Orhan Veli’yle arka­
daşlarının getirdiği yenilikleri tanıttı, savundu. Fıkra yazarları çok aykırı bul­
dukları bu şiir anlayışına kıyasıya yükleniyorlar, mizah dergileri genç şairlerle 
birlikte Nurullah Ataç’ı da alaya alıyorlardı. Sık sık Ataçla savnduğu şairle­
rin karikatürleri çıkmaktaydı.
Orhan Veli’nin arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı Garip adlı kitap 1941 
yılında yayınlandı ve yankılar uyandırdı. Şiirin temel konuları da, vezin, ka­
fiye gibi şekil öğeleri de kökünden sarsılmıştı. Garip’teki «Kitabe-i Seng-i Me­
zar» şiiri sokaktaki adamın diline kadar düşmüştü. Süleyman Efendi en popü­
ler şiir kahramanı oldu. Nasır’ın şiire girmesi pek çok kimseyi sinirlendiri­
yordu. Vazgeçemediğim’deki Eskiler Alıyorum şiirinin,
«Bir de rakı şişesinde balık olsam»
mısraı fırtınalar koparmıştı. Ataç Orhan Veli’nin çarpıcı yeniliklerini ısrarla sa­
vunmaktaydı. Zamanla yeni şiire alışıldı. Bu merhalenin aşılmasında Ataç’ın 
büyük payı oldu. Nitekim Ali Tomrukçu’nun 1944 de yayınladığı 48 Şair adlı 
yeni şiir antolojisinde Nurullah Ataç’ın adı «Yeni şiirin onur sayfası»na ilk 
isim olarak alınmıştı.
Ataç yaşadığı yılların, Türk şiiri için en ilginç çağlardan biri olduğunu 
söyler, bu dönemi yenileşme çağı, kurucu çağ sayardı. O, Orhan Veli’yi de
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Yahya Kemal ve Nâzım Hikmet gibi kendi çağının en büyük şairlerinden biri 
olarak göstermiştir. Ataç bu üç şairin birer çığır açtığım belirtiyor, onların 
üzerinde durulmadan yeni şiirimizin anlaşılamayacağını ileri sürüyordu. Ataç’a 
göre (Yahya Kemal, Nâzım Hikmet ve Orhan Veli’nin) «Üçü de birtakım şey­
leri yıkmışlar, üçü de şiiri birtakım zincirlerden kurtarmışlardır, üçü de o 
yıktıkları şeylerin şiir için birer zincir olduğunu göstermişdir: Yahya Kemal 
eski şiir dilini yıktı, o dilin şiir için bir zincir olduğunu gösterdi; Nâzım Hik­
met veziniıyıktı, vezinsiz de şiir olabileceğini, vezinsiz de âhenge erilebileceğini, 
veznin şiir için, âhenk için geçilmez bir unsur değil, tam tersine'hız kesen bir 
zincir olduğunu gösterdi. Ama Yahya Kemal ile Nâzım Hikmet şiirin dışı ile 
uğraştılar, içini temizlediler, içindeki zinciri kıramadılar. «(Orhan Veli, Ulus, 
17.11.1950). Bu temizliği Orhan Veli yapmış, şiirin eski anlayışa uyan özünü 
değiştirmiş, şiirin asıl alanı diye bellenen konuları ayıklamıştır: »Şiirin kendi­
ne öz bir dili, bir vezni olmadığı gibi kendine öz konuları da olmayacağını gös­
terdi, ahengin, musikinin de şiirden kaldırılabileceğini anlattı.»
Ataç, Orhan Veli şiirinin anlamsız olmadığı kanısındadır. Bu şiirin ta- 
mamiyle fikrileşmiş olduğunu, kulakla değil ancak kafayla anlaşılabileceğini ka­
bul etmektedir: ,
«Gülerim onun şiirinden mâna çıkaramayanlara! Mânanın ne olduğunu 
anlayamamışlar, bilmiyorlar demektir. Ancak Orhan Veli mânayı kendine ya­
bancı unsurlardan temizler, bize mânanın özünü verir. Bunu başka türlü söy­
leyeyim: Orhan Veli şiirlerinin hemen hepsinde birer hikâye anlatır, hem de 
uzun birer hikâye, âdeta birer hayat; ancak bu hikâyeleri bütün fazlalıklarından 
temizler, bize birkaç satırla özü söyleyiverir, o koca hikâyeyi şiir üslûbuna ko­
yuverir. Böylelikle şiirin özünü genişletmiştir: Şiir artık bütün konulara el 
uzatabilir, nasırı söyleyebileceği gibi bir sarhoşun belli belirsiz rüyalarını, an­
laşılmaz dileklerini de söyleyebilir. Şiir Orhan Veli ile şairanelikten çıkmış, o 
dar alandan kurtulmuş, bütün hayatı anlatmıştır, demek istemiyorum, yalnız 
bu imkânı yaratmıştır.» (Orhan Veli, Ulus, 17.11.1950).
Fakat Orhan Veli şiirinin anlam bakımından getirdiği yenilik bir süre 
sonra kalıplaşmıştır:
«Vezin, kafiye dış kalıplardır. Bir dış kalıp olduğu gibi bir de iç kalıp 
vardır. Bugünkü şairlerimizi incelediğimiz zaman bulduğumuz ortak vasıflar 
iç kalıptır. Dış kalıp nasıl eskirse iç kalıp da öylece eskir. Diyelim ki bugünkü 
şiirin, genç şiirin başlıca vasfı, bazı kimselerin söyledikleri gibi yaşamak sevgi­
si, yaşamaktan duyulan hazdır. Gün gelir bu konulardan bezilir, yaşamaktan 
duyulan hazzı söylemek eskir. Öyle ise yaşamak hazzı, bugünkü şiirin iç ka­
lıbıdır: vezinsizliği, kafiyesizliği gibi onun üzerinde de çok durmağa değmez. 
Yarın eskiyecek bir yenilikten bana ne?» (Sözden söze, s. 18).
Nitekim, yeni şiirin iç kalıbı kısa bir zamanda eskimiştir:
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«Yeni şairlerimiz eskilerin gülüne, bülbülüne çatıyorlar ya, kendileri de 
şiiri üç beş konuya indirdiler. Yeni adamın, büğünün kişisinin yaşamayı sev­
mekten, yoksulluktan, kızlara lâf atmaktan başka bir derdi, bir kaygısı yok 
mu? Süssiiz, sâde şiir dilini buldular, ona bir diyeceğim yok, ama yeni soluk 
gelmedi daha şiirlerine.» (Okurken, Ulus, 4.8.1950).
Ataç’ın Orhan Veli tipi şiire yönelttiği başka bir eleştiri de vezin ve ka­
fiye konusundadır. Vezinsiz, kafiyesiz şiiri en çok savunanlardan olduğu halde 
serbest şiirin de bir monotonluk getirdiğini belirtmekten çekinmemiştir. Ataç 
aruzun ve hecenin bütün imkânlarının tüketilmediği kanısındaydı. Bununla bir­
likte serbest nazmın şiiri sadece vezin ve kafiye hatırı için kullanılan ağırlık­
lardan kurtardığını kabul ediyordu. Serbest şiirin kişisel bir ses kurmaya çok 
elverişli yanları vardı. Fakat bu mekanizda çabucak bir zaaf meydana getir­
mişti:
«Hepsi özgür koşuk diye tutturmuş, birbirine öykünüyor, bir tek-düze- 
liktir gidiyor yırımızda.» (Seçilmiş Hikâyeler Dergisi, sayı : 56).
Yeni şiirin dili de bir çeşit şairanelik yaratmıştır. Ataç bütün şairlerimiz 
arasında konuşma türkçesini. halk türkülerinin dilini Orhan Veli kadar iyi kul­
lanan bir kişi daha gösterilemeyeceğini ileri sürer. Fakat Ataç’a göre onun bu 
kuvveti bir yanda eksikliği olmuştur. Orhan Veli’nin dili de bir klişe haline 
gelmiştir. Ondan sonra gelecek kurucu şairin bu klişeyi kırması gerekir. Çünkü 
bizim şiir dilimizin de, nesir dilimizin de soyutlamaya ihtiyacı vardır. Bu teş­
hisin doğruluğunu da Orhan Veli’den sonraki şiir hareketleri göstermiş bulu­
nuyor.
Ataç birçok şairlerin hayranları tarafından dahi yanlış anlaşıldığı kanısın­
daydı. Yahya Kemal, Necip Fazıl, Cahit Sıtkı v. b. üzerinde dururken bunun 
örneklerini ele almıştır. Orhan Veli şiirleri hakkında da bu noktayla ilgili ola­
rak şunları söylemektedir :
«Bakıyorum da onun asıl güzel, asıl iyi şiirlerini ananlar olmuyor. Tahat­
tur, Söz, İllusion, Sereserpe, Cımbızlı şiir kimsenin aklına gelmiyor. Orhan 
Veli’den şairane, eski anlayış içinde şairane, yani kendi sanatına en uzak ne 
varsa onu bulup ortaya koyuyorlar. Varsa İstanbul Türküsü, Yoksa İstanbul 
Türküsü.
Bir gün Nâzım Hikmet’e «Sence en kötü şiirin hangisidir?» diye sormuş­
tum: «Salkımsöğüt» dedi. Öyle diyeceğini de biliyordum. Orhan Veli «İstanbul 
Türküsü» şiirini yazdığı zaman kendisiyle çoktandır dargındım, ama bana öy­
le geliyor ki kendisi de beğenmezdi o şiiri, kendi sanatının dışında olduğunu 
bilirdi.» (Çizgiler, Ulus, 2.12.1950).
Orhan Velinin hiç yayımlanmamış 
bir yazı serisinden :
TANIDIĞIM MEŞHURLAR
i
Recep Pekeri nasıl öptüm — 120 derecelik kolonya —  Sabahattin Ali, 
Nihal Atsızın arkadaşı.
Okuyucularıma, bu yazıda, hepsinin tanıdığı bazı meşhur simaları ilk ola­
rak nerede gördüğümü, nasıl gördüğümü yahut da çoğu uzaktan olan bu ta­
nışmalara ait bazı unutulmaz hatıraları anlatacağım. Bu hatıraların birincisini 
«¡on yıllarda kendinden pek çok bahsedilmiş olan Recep Peker’e ait olanı teş­
kil etsin. Atatürk henüz sağdı. Ya 1936 sonlarıydı, ya 1937 başları. Anka- 
rada Carmen adında biraz fazla mütevazı bir meyhane vardı. Akşamdan akşama 
eşle dostla o meyhaneye gider, aîlah ne verdiyse idare etmeye çalışırdık. Re­
cep Peker o sıralarda ya bir vekillikten düşmüştü yahut da başka bir mühimce 
mevkiden. Her ne ise; bir akşam yine bu meyhanede, şair Melih Cevdet ve 
Oktay Rifatla birlikte bir hayli içtik. Vakit geç olmuştu galiba. Kalkmak üze­
reydik. Bir de baktık, şöyle ileriki masalardan birinde tek başına Recep Pe­
ker oturuyor. Önce pek ihtimal vermedik. Öyle ya, koskoca Recep Peker 
müşteri olarak bu alelade meyhaneye gelir de oturur mu? Ya sarhoşluktan öy­
le görüyoruz dedik, ya meyhanenin dumanlı havası gözlerimizi bulandırıyor. 
Yahut da bu zat Recep Peker’e pek benzeyen bir başka zattır. Ama merakı­
mızı da bir türlü yenemiyorduk. Zaten kalkmak üzere olduğumuzu söylemiş­
tim. Kalkarken onun masasının önünde bir parça durur, daha dikkatlice ba­
kar, kim olduğunu görürüz dedik. Kalktık. Masasının önünden geçince baktık, 
sahiden Recep Peker. O zaman içimizden biri kendini tutamadı.
__Eğer, dedi, sen Recep Pekersen böyle bir meyhaneye gelmekle büyük
bir tevazu göstermişsin. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Yaşa! Varol!
Bu yaşa'larla varol’hnn  ardından içinde vatan, millet lâfları geçen, bü­
yük büyük nutuklar gelecekti. İşi yine Recep Peker önledi.
— Aman, çocuklar! dedi, nümayiş olmasın.
Biz :
— Hayır, dedik, biz bu demokrat adamı birer defa öpeceğiz.
O ise, durmadan :
— Aman, çocuklar, diyordu, nümayiş olmasın.
— Hayhay! Emredersiniz! Nümayiş olmasın. Ama birer defa öpeceğiz.
Recep Peker’in çok sıkıldığı belliydi. Düşündü, sağa sola baktı, bütün 
masalar dolu. Adetâ renkten renge giriyordu. Biraz daha sustuktan sonra bize 
döndü:
— Peki, dedi, bir defa öpün. Ama ondan sonra hemen gidin.
— Hayhay! Gideriz. Ama bir defa öpeceğiz.
Bunun üzerine, sanki kendisi öpecekmiş gibi ağzını peçetesiyle sildi. Son­
ra elinin beş parmağının uçlarını birbirine bitiştirip sol yanağının en tombul 
yerine değdirdi.
— Şuradan! dedi.
Son derece memnunduk. Hepimiz şevk içinde gösterilen yerden birer de­
fa öptük. Sonra da, tek sıra halinde meyhanenin kapısını tuttuk.
★
Bir gün Taksim’de bir berberde saçımı kestiriyordum. Birdenbire dükkâ­
nın içi bir karıştı. Berberler sağa sola koşuşmaya başladılar. «Buyrun efendim, 
buyrun efendim!» sesleri arasında iskemleler çekiliyor, itişilip kakışılıyordu. 
Ne oluyor? dedim. Baktım, içeri kelli felli bir zat girmiş. Bu telâşlı karşı­
lama töreninden sonra o kelli felli zat geldi, benim yanımdaki koltuğa oturdu. 
Sakal tıraşı olacaktı. Boynuna peşkirini taktılar. Sabunlamaya başladılar. Ti­
tiz bir müşteriydi herhalde. Ama bu dükkândan pek sevildiği, pek itibar 
gördüğü de belliydi. Hem tıraş oluyor, hem de kendisini tıraş eden berberle 
yarenlik ediyordu. Konuştukları şeylere ister istemez kulak misafiri oldum. 
Galiba tıraş faslı bitmişti de sıra yüz yıkama işine gelmişti. Bahis kolonya me­
selesine atlamıştı. Kelli felli zat diyordu ki :
— Benim sakalım çok sert. Bu kolonyalar tatmin etmiyor. Daha sert bir 
kolonya arıyorum. Aksi gibi de bütün kolonyalar 70 - 80 derece. Daha yük­
sek bir dereceyi nerede bulabilirim acaba?
Berber düşündü:
— Vallahi, dedi, bizdekiler de 80 derece. Siz kaç derecelik bir şey is­
tiyordunuz?
— Düşünmedim ama, hiç olmazsa 120 derece falan olmalı.
— Maalesef bizde yok, Ama aklımda bulunsun, sağa sola bir soruştura­
yım. Raslarsam zatıalinize haber veririm.
Tıraş bitmişti. Kelli felli zat kalktı. Girişinde olduğu gibi çıkışında da, 
hürmetle, eteklenmelerle uğurlandı.
İçime merak oldu. Bu kadar itibar gören bu zat kimdi acaba? Saçımı ke­
sen berbere sordum.
— Kimdir bu bey?
— Efendim, dedi, meşhur demokrat milletvekili Senihi Yürüten.
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Büyük seçimlerin şamatalı günlerinde adı bütün gazetelerin diline do­
lanan Senibi Yürüten’i de böyle tanıdım.
★
1945 yılının sonunda Ankara’da bir basın toplantısı olmuştu. İstanbul dan 
Ankara’ya giden gazetecilerin çoğu Ankara Palas’ta kalıyorlardı. Eş dost ote­
lin büyük salonunda kabul edilir, orada oturulur, konuşulurdu. Bir gün yine 
o salonda Sedat Simavi, Sabahattin Ali, bir de ben oturmuş konuşuyorduk. 
Bir aralık masamıza İstanbul valisi Lütfi Kırdar geldi. İçimizden yalnız Se­
dat Simavi’yi tanıyordu. Birkaç lâf ettiler. Ondan sonra Sedat Simavi kalktı, 
gitti. İşin kötüsü, bizi valiye tanıtmamıştı. Valiyle biz bir masada başbaşa ka­
lınca ne yapacağımızı, ne konuşacağımızı şaşırdık. İşi, bereket versin, Lütfi 
Kırdar halletti. Sabahattin Ali’ye sordu :
— Siz de gazeteci misiniz?
Sabahattin Ali o sırada gazeteci değildi. İstanbuldaki gazetesi taşlanmış, 
Konservatuardaki hocalıktan da vekâlet emrine alınmıştı. Gelgelelim, vekâlet 
emrine alındığını pek söylemek istemiyordu. Bir sual daha sordu. Sağlı sollu 
suallerle Sabahattin Ali’yi enikonu sıkıştırmıştı. Kurtuluş yolu olmadığım gö­
rünce söylemek zorunda kaldı.
__Efendim, dedi, ben de konservatuarda hocaydım. Vekâlet emrine alın­
dım.
Vali şaşırdı :
— Ya! dedi, isminiz nedir?
—  Sabahattin Ali.
Lütfi Kırdar, biraz durup düşündükten sonra, manalı manalı başını sal­
ladı :
— Anladım, dedi. Sizin bir de Nihal Atsız adında bir arkadaşınız olacak.
II
Fahrettin Kerim mi, Cevdettin Kerim mi? — Boynunda peşkirle beş dakika 
ayakta duran umum müdür —  Hatiften gelen bir gök gürültüsü : Ben Nîza- 
mettin Nazif!
Galiba 1941 yılıydı. Bir gece Ankara Palasın pavyonunda oturuyordum. 
Yanımdaki masada birkaç arkadaşla birlikte Cevdet Kerim İncedayı vardı. 
İçiyorlardı. Cevdet Kerim o sırada vekildi. Yanındakilerden bir Behçet Ke­
mali tanıyordum. O da henüz mebus olmamıştı. Yeni bir şiiri vardı galiba,
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tekrar tekrar okutuyorlar, pek beğeniliyordu. Gecenin geç saatinde fitil gibi 
bir halde şair Oktay Rifat’la bir başka zat geldiler. Yanımızdaki masaya yak­
laştılar. O zat Oktay Rifat’ı Cevdet Kerim İncedayı’ya takdim etti. Zarif ba­
kan, yeni tanıdığı bu genç adamın şair olduğunu öğrenince yine Behçet Ke­
mal’in şiirini hatırladı.
— Bakın, dedi, şairimizin güzel bir şiiri var. Size de okusun.
Behçet Kemal, bu pek beğenilen şiiri bilmem kaçıncı defa tekrar okudu.
Şiir bittiği zaman herkesin dudaklarında bir hayranlık tebessümü belirdi. Cev­
det Kerim Oktay Rifat’a şiiri nasıl bulduğunu sordu. O, Behçet Kemal’e dö­
nerek dedi ki:
—  Kardeşim, sen bu şiir sevdasından vazgeç. Başka bir iş tut.
İncedayı, ince bir hareketle konuşmayı derhal başka bir yola döktü. Şim­
di încedayı ile Oktay Rifat konuşuyordu. Genç şair çok sarhoştu Konuş­
ması sırasında încedavı’va hep «Fahrettin Kerim Bey» diye hitap ediyordu. 
Bir aralık încedaymın sabrı tükendi :
— Benim adım Fahrettin Kerim değil.
Oktay Rıfat’ın aldı başına gelmişti ama işi de tatlı tarafından almak lâ­
zımdı. Elini kalenderce bir hareketle sallıyarak:
—  Canım! dedi, Fahrettin Kerim, Cevdettin Kerim; hepsi bir.
★
Saraçoğlu kabinesi düşmüş, yerine Recep Peker kabinesi geçmişti. Bu 
kabine değişikliğinin hemen ilk günlerinde Ankaradaki bir berberde tıraş 
oluyordum. Berberin bütün koltukları doluydu. Yanımdaki koltukta da Be­
den Terbiyesi Umum Müdürü Vildan Aşir Savaşır saç kestiriyordu. Birdenbire 
içeriye Recep Peker girdi. Her halde o da tıraş olacaktı. Yalmz, dediğim gi­
bi, bütün koltuklar dolu olduğu için bir an beklemesi lâzımdı. Bu hal mües­
sese sahibini üzecekti ama, ne yapsınlar? Ellerinden bir şey gelmezdi ki. Bu 
müşkül durumu yanımdaki koltukta oturan Beden Terbiyesi Umum Müdürü 
Vildan Aşir Savaşır halletti. Hemen kalktı, yerini yeni Başbakan Recep Peker’e 
terketti. Herkes Başbakanın etrafını almış, onunla meşgul olmaya başlamıştı. 
Bu arada da nazik umum müdür bir kenarda unutuldu, kaldı. Boynunda asık 
duran beyaz önlük ta dizlerine kadar sarkıyordu. Beş dakika, bu kıyafetle esas 
vaziyetinde bekledi.
★
Bir zamanlar Ankarada bir apartmanın bodrum katında oturuyordum. 
Karanlık, izbe gibi bir yerdi. Çok sıkıntılı bir günden sonra gecenin geç sa­
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atlerine kadar şurada burada dolaşmış, nihayet, saat iki sularında evime, yat­
maya dönmüştüm. Soyundum, ışığı söndürdüm, yattım.
Günlük hayatla uykular arasındaki yakın münasebetin neticesi olacak 
korkulu rüyalar görüyordum. Evime eşkiyalar, haydutlar giriyor, boğazımı sıkı­
yorlar, beni öldürmeye çalışıyorlardı. Ter içinde uyandım.
Gördüğüm rüya, rüya değildi. Karanlıkta hiçbir şey göremiyordum ama, 
kapının dışında olduğunu tahmin ettiğim korkunç gürültüler duyuyordum. Ne 
gürültüsüydü bunlar? İnsan sesi mi, ayak sesi mi, silâh sesi mi? Yoksa hepsi 
birden mi? Yavaş yavaş kendime gelmeye, bu seslerin ne sesi olduğunu an­
lamaya başladım. İnsan oldukları muhakkaktı. Ama kaç kişiydiler acaba? Gü­
rültü, öyle pek bir iki kişinin gürültüsüne benzemiyordu. Bağırıyoıjlardı:
__Ulan! Ne biçim yer burası be? Nerededir bunun ışığı? Nerde oturur
bu namussuz?
Gürültü gittikçe yaklaştı; nihayet kapıma kadar geldi. Bağırışmalardan 
başka, kapıya bir de yumruklar, tekmelerle vuruluyordu:
Tamam dedim, hapı yuttuk.
— Hey! Namussuz! Aç kapıyı'
Kapıyı kilitlememişim herhalde, tekmelerin zoruyla ardına kadar açıldı. 
İçeriye serin bir rüzgâr girdi. Karanlık olduğu için hiçbir şey göremiyordum.
Dik bir ses:
— Kalk ulan! dedi.
Sordum:
— Kimsin sen?
Yine karanlıkta gök gürültüsünü andıran bir ses cevap verdi:
— Ben, Nizamettin Nazif.
Birdenbire içim rahat etti.
— Kalk! dedi.
Kalktım. Işığı yaktım. Bütün bu gürültü, demek, bir kişiden geliyordu.
Söze bu sefer ben başladım:
__Tanıdığıma memnun oldum. Bu saatte geldiğinize göre herhalde mühim
bir işiniz olmalı.
__ Evet dedi, Nurullah Ataç’a gideceğim. Evini de yalnız sen bilirmiş-
sin. Beni hemen oraya götür.
— İyi ama, Nurullah Ataç hasta.
__İyi ya işte, ben de hasta ziyaretine gideceğim zaten.
Sabaha karşı saat dört! Hasta ziyaretine gideceğiz! Sarhoş olduğu mu­
hakkak ama, yine pek akıl alacak şey değil.
Ne olursa olsun, kurtulmaya imkân yoktu; giyinmeye başladım.
savran
ORHAN VELİ’NÎN 
YANLIŞI
Orhan Veli’nin kavgası edebi­
yatımızın en büyük kavgasıdır, bu­
na inanıyorum. Bu kavganın yur­
dumuzdaki bütün şiir köklerini 
büyük büyük ırgalayan bir işlevi 
oldu. Irmağın yatağını daha doğal 
bir vadiye indirdi. Şiire kasket giy­
dirdi, sivilleştirdi onu. Bugünkü 
şiir verimleri onun da verimleri­
dir biraz.
Ama şiiri? Ben öteden beri ne 
zaman Orhan Veli’nin şiirine yak­
laşmak .ısınmak istediysem, başa­
ramadım. Hep ters geldi bana. 
Başlangıçta aynı noktadan çıkan 
Oktay Rifat’ia Melih Cevdet’e kar­
şı durumum bambaşka olmuştur. 
Onların şiirinden çok şey öğren­
dim. Sanırım, bizim kuşak şairle­
rinin çoğu da aynı duygu içinde­
dir. çünkü bu iki şair, Orhan Ve­
li öldükten sonra sanatlarında bü­
yük bir aşama yaptılar, geliştiler. 
Orhan Veli ise krizalit döneminde 
kaldı. Belki o da yaşasaydı şiirini 
' ara anlamıyla kuracaktı. Kurabi­
lecek miydi acaba? İki yüzlü bir 
sevgi gösterisi demek olan bu soru­
yu sormamak daha iyi. O zaman, 
daha iki yüzlü bir cevapla karşılaş­
mak mümkündür : ölmemek de şa­
irin bir güçlü değil mi?
Ben Orhan Veli’nin şiirinde 
baştan itibaren çok büyük bir ek­
siklik, çok büyük bir hata buluyo­
rum. Bu, bir görüş ayrılığı değil, 
anlayış farkı değil, şiiri temelin­
den tehlikeye düşürdüğüne inan­
dığım bir şey. Şu :
Bilmem yanılıyor muyum, Or­
han Veli, büyük kavgasını sür­
dürürken eski sanata karşı cevap­
larını yazılarında değil, hep şiir­
lerinde vermek istedi; başka tür­
lü söylersek, yeni bir şiir ne ol­
malıysa onun değil, eski şiir ne 
değilse onun çevresinde dolanma­
ya başladı. Bu onu sınırladı. Tam 
anlamıyla özgür olmasını daha ilk 
noktada engelledi. Bu yüzden yeni 
bir sanatın gizli, el değmedik ola­
naklarını kazanmaya pek fırsat 
bulamadı. Oysa yehi şiir eski şii­
rin tersi değil, çok daha başka bir 
şeydi. Yeni bir sanat girişimi, ken­
di diyalektiği ile ve kendi açtığı 
alanlarda hareket etmeliydi; eski 
sanata karşı cevaplan, tepkileri 
yeni alanlardan kaldıracağı hasat­
la gerçekleşmeliydi. Orhan Veli bu 
ycla giremedi, a-ıl şiirini yazama­
dı.
Orhan Veli, şiirlerinde eski şi­
irle o'kada” uğraştı ki kendi sa­
natının estetik yânüyle ilgilenme­
ye, pek vakit bulamadı. Oktay Ri- 
fat’la Melih Cevdet Annay’ın Or­
han Veîi’nin .ölümüne yakın za­
manlardaki şiirleri de öyledir. Bü­
tün gemileri yakmanın neşesi için­
dedirler ama, bir yetinme duygu­
sunu yaşadıkları, ötesini pek fazla 
düşünmedikleri de anlaşılmakta­
dır. Mısra yok, ölçü yok, müzik 
yok, imge yrk. güzel yok, kafiye 
yok. metafizik yok, dram yok. Ve 
bunlar eski şiirde var diye yok. 
Üstelik o sırada yardımcı malzeme 
ye çok ihtiyacı olan Orhan Veli’-
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nin. şiir - ötesi alanlardan da ya­
rarlanmak istemediğini görüyoruz. 
Tarihsel, toplumsal verilerle, fel­
sefeyle, coğrafyayla da ilgilenmi­
yor hiç. İşe sıfırdan başlamak is­
tiyor.
Bu sıfırdan çok şey doğabilir­
di. Ama kendi gelişimini özgür bı­
rakmak, bu arada bütün malzeme­
yi, bütün şiirsel koşulları kendine 
koşullandırmak suretiyle.. Bir de 
yeni yapıyı daha entellektüel plan­
da kurmak suretiyle.. Oysa Orhan 
Veli halk gibi, hatta «halk olarak» 
yazılan bir şiirin peşindeydi. «Halk 
için, halk tarafından». Bence çıkı­
şındaki biçim başkaldırması bu 
amacını zararlandırıyerdu. Garip’- 
teki afacan şiirlerin sonra sonra 
Yaprak’taki toplumsal yergi şiirle­
rine dönüşmesi belki de bu çeliş­
kinin giderilmesi için atılınmış bir 
serüvenin sonucu oluyor.
Aslında Orhan Velî’nin bütün 
şiirleri eski şiire birer yergidir de­
sek yeri. Ama ters yönden de ol­
sa yine eski şiirden çıkarlar bun­
lar. Bu yüzden iyice formalist bir 
yapıları vardır. Güzelliklerini, de­
ğerlerini. hiç değilse tuhaflıklarını 
yüzde yüz eski şiirden alırlar. Söz­
gelimi «Kitabe-i Sengi Mezar»ların 
varlık gerekçesi eski şiirlerin ge­
nel tutumuna bağlanır; «Lâpinala- 
nn en harelisi», Ahmet Hamdi’nin, 
«Minarelerin en ilahisi» mısraı ilfe 
eğlenmektedir; «Rakı şişesinde ba­
lık olsam». «Göllerde bu dem. bir 
kamış olsanrn yıpratır. Bu konuda 
dolaylı, dolaysız, örnekleri istedi­
ğimiz kadar genişletebiliriz. Orhan 
Veli’nin hemen hemen bütün şiir­
lerinde böyle bir tutum görüyo­
ruz. Gerçi, «Dalgacı Mahmut», 
«Kapalıçarşı» gibi özgür ve eski 
sanattan bağımsız şiirleri de var. 
Ama çok az. Bence asıl güzel şiir­
leri de böyle şiirleridir. Çünkü bu
şiirler yeni bir hava sunuyor, yeni 
bir şiirsel ağmtı kuruyorlar. Sade­
ce edebiyat tarihçisinde değil, şa­
irde de tükenmez ve adlandırılmaz 
bir kıpırtı, bir karıncalanma do­
ğurabiliyorlar. Yeni şiirsel özlere 
köprü kurabiliyorlar.
Orhan Veli’nin edebiyat ha­
yatımızda hiçbii şairinkine benze­
meyen bir kaderi oldu. Yeni şiiri­
mizin, işlev olarak, kurucusu olan 
bu adam kuramını yazılarıyla de­
ğil, başka iki şeyle yaptı: hayatıy­
la ve şiirleriyle. Hayatıyla, çünkü 
Orhan Veli hayat tarzıyla, sakalıy­
la, tipiyle, serüvenleriyle, hakkın­
da çıkarılan hikâyelerle de yeni şi­
irin kuruluş yıllarında büyük rol 
oynadı. Şiiriyle, çünkü Orhan Veli, 
yazacağı makaleleri, daha doğrusu 
fıkraları da şiirinde vermeğe alış­
mıştı. Dikkat edilirse, sözgelimi 
Yaprak dergisinde şiir üstüne en 
az yazı yayımlayan odur.
Nârım Hikmet eşyanın ve ola­
yın korkunç bir röportaj cısıydı. 
Eski şiire birçok yerden bağlı ol­
duğu halde, bu bağlılıktan kork- 
mamıştır, ve sonuçta şiirini çok 
yeni, çok zengin olanaklarla eni­
ne boyuna donatmıştır. Orhan Ve­
li ise şiirlerinde, şenlikli ve alçak­
gönüllü bir günlük yazarı niteli­
ğinde iken, girdiği serüvende en 
çok korktuğu şeye, eski şiire takı­
lıp kaldı; eski şiirin geleneğinden 
negatif parodiler çıkarmaya çalış­
tı; Nâzım Hikmet’ten çok daha 
köklü, çok daha önemli bir kavga­
ya girmek istedi, bir öncü kimli­
ğinde, Türk şiirine kazandırdı o 
kavgayı, ama bu arada kendi şiiri­
nin şehit düşmesini de önleyeme­
di Ölümünden onbeş yıl sonra ba­
kıyoruz ki tüfeği deppoy’a konul­
muş çoktan. Orhan Veli kavgadan 
hiçbir zaman başını alıp Melih 
Cevdet’in «Anı»sı, Oktay Rifat’ın
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«Telefon»u gibi bir şiir yazama­
dı. Eksik kaldı. Yeni bir şiiri öne­
ren, köklü bir sanat devrimini ge­
tirmeye çalışan birçok şairin, sa­
natçının eski sanatla alay eden, 
ona takılan birçok eskizleri ol­
muştur. Ama bunun yanısıra on­
ların hiçbiri o yeni şiirin, o dev­
rimin yörüngesinde, onun iç ge­
lişmesine bağlı ürünler vermeyi de 
ihmal etmemiştir. Gerçeküstüeüle- 
rin de vardır böyle deneyleri. Ama 
sözgelimi bir André Breton oturup 
«Serbest Birleşme»yi de patlatmış­
tır.
Orhan Veli böyle. Türk şiirinin 
kavgasını kazandı. Kendi şiirinin 
kavgasını kaybetti. Öyle sanıyo­
rum ki hepimizin onun serüvenin­
den alacağımız büyük dersler var.
CEMAL SÜREYA
FRANSIZ
ŞİİRİ
ANTOLOJİSİ
Ekim 1947’de Varlık yayınlan 
aı asında çıkan Fransız Şiiri Anto­
lojisi için yazdığı önsözde Orhan 
Veli şöyle diyor: «Şiir tercümesinin 
adamakıllı güç, hattâ çok kere im­
kânsız birşey olduğunu hatırdan 
çıkarmamak lâzım. Burada sadece 
mütercim olarak konuşmuyorum. 
Kendim de şiir yazdım. Bir şiirin 
ancak bir deîa söylenebileceğini 
kendi tecrübelerimle biliyorum. Bu 
gerçeği Fransız şairi Cocteau şöyle 
anlatıyor: ’Bir şiir hiç bir dile ter­
cüme edilemez. Hattâ yazılmış gö­
ründüğü dile bile.’ Peki, madem ki 
öyle, insan bu kadar güç, bu kadar 
imkânsız bir işe niçin girişiyor? 
Bunun cevabını kendime göre ver­
meye çalışayım, şiir başka bir dile
ister çevrilsin, ister çevrilmesin, 
bir şair başka memleketlerin şair­
leri gibi duymaya, onların düşün­
düklerini düşünmeye, onların u- 
suilerini kullanmaya kalktı mı, 
kendi imkânlarının başka bir su­
retle genişletilemiyecek bir şekilde 
genişlediğini görüyor. Bu, yalnız 
şair için değil, okuyucu için de 
böyle...»
Şiirin başka dile çevrilemezliği, 
kendi dilinde bile ikinci bir kere 
söylenemezliği, şairi ve okuru yıl­
lardır düşündüren başlıca şiir so­
runlarından biri. Şiir çevirmeye 
kalkışan kişinin karşılaştığı güç­
lükler büyük bir şiir saygısıyla, bir 
anlatım tadıyla, geniş bir kültürle 
ya da seçkin bir kelime beğenisiy­
le üstesinden gelinebilecek güçlük­
ler olsaydı, iş gene de kolay sayı­
lırdı. Oysa neler var daha. Çevrile­
cek şairi avucunun içi gibi bilmek, 
kendi edebiyatındaki yerine otur­
tabilmek bile yetmiyor. Onun, dili­
nin olanaklarını hangi yolda zor­
ladığını saptamak gerek ilkin, son­
ra da şiirin çevrileceği dilin ola­
nakla! mı nasıl kullanarak o öz-ha- 
vaya bağlı kalınabileceğini karar­
laştırmak. Çünkü bize çok yeni, 
çok değişik görünen bir yabancı sa­
ir, ülkesinin şiirinin geleneğinden 
çok ufak bir sapmayla bu şaşırtıcı 
etkiyi yalatmış olabilir. Biz bu et­
kiyi bazan kendi, şiir geleneğimîz- 
•den, bazan da çeviri şiir geleneği­
mizden (çünkü böyle bir gelenek 
de vaı ) ufak bir sapmayla dilimize 
aktarabiliriz, oysa bazan çok daha 
büyük bir atılım gerekir. Üstelik 
bu «bazan»lar şaire, şairin tutumu­
na ve tek tek şiirlerine göre durma­
dan oynar, pamuk ipliklerine bağ­
lı kalır. Cemal Sûreya, geçen yıl bu 
konuda yazdığı bir yazıda iyi bir 
şiirin, soylu bir şiirin eninde so­
nunda bu pamuk ipliklerinden sil-
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kinebileceğini, çevirinin egemen­
liğine son verip diriliğinden öteki 
dile bir şeyler taşıyacağını (başka 
alana kayarak da olsa) yani çeviri­
den «artakalabileceğini» belirtmiş­
ti; iyi çevirilerden örnekler getir­
mişti. Yerinde bir gözlemdi bu. Bu 
gözlemi en güzel, en sevimli kanıt­
larla doğrulayan k.taplardan biri 
de Fransız Şiiri Antolojisi.
Antolojideki 41 şiirden 15’ini 
Orhan Veli tek başına, 5’ini Saba­
hattin Eyuboğlu’yla, l ’ini de Me­
lih Cevdet Anday’la birlikte çevir­
miş. Öteki adlar: Sabri Esat Siya- 
vuşgil, S. Ayoba, Yaşar Nabi, Cahit 
Sıtkı Tarancı, A. M. Dranas, A. 
Hanlı, Z. O. Sata. N. Cumalı. Anto­
lojinin önemi, çevirilerin kusursuz­
luğundan, seçilen şairlere titizlikle 
bağlı kalmışından ileri gelmiyor. 
Belki tuhaf kaçacak ama kusurları 
da önemli bu antolojinin. Biraz da­
ha açıklayayım: Güzelliğe tiksin­
tiyle karışık bir acı katmayı başar­
mış Baudeaire’in «Ey beni şâde- 
den yâr», «o akşamlar», «o mesti- 
nâz güzelliğin» gibi yer yer Cahit 
Sıtkı’yı bile aşan bir çelebilikle 
Türkçeye aktarılmasını, Jean Mo- 
reas’nın ansızın Ziya Osman ağ­
zıyla «Bir çift gurbet yolu ki uza­
yıp gider ufka» diye alaturkalaş­
masını hoşgörmemiz, göstermemiz 
beklenemez bugün. Daha ileri gide­
yim. Sabahattin Eyuboğlu’nun ün­
lü «Sarhoş Gemi» çevirisinin - hiç 
değilse kelime seçimi bakımından- 
yırtıcı Rimbaud’yla küçük bir ak­
rabalık bağı taşıdığına bile inanmı­
yorum. Ne var ki önemli değil 
bunlar. Önemli olan bu antoloji­
deki çevirileri yapan şairlerin çe­
virdikleri şiirlerle zenginleştikleri, 
doğrulandıkları.
Bugün Cahit Sıtkı’yı çevirile­
rinden ayrı düşünemiyorsak bu bi­
raz da onun çevirileriyle tamam­
landığını gösterir. Gerçekten başa­
rılı şiir çevirilerinin yer aldığı bu 
kitapta Orhan Veli tutarlı bir çe­
virmen olarak sivriliyor, çevirdiği 
şiiri Türkçeye «aktarsa» bile, Fran­
sız şiirliğini incitmiyor onun; bu 
yüzden de Türkçenin tadını bol 
bol deyim kullanmaya, kocakarı 
ağzıyla konuşmaya indirgeyen çe­
virmenleri çok gerilerde bırakıyor. 
Asılmışların Baladı’nm, Çin İşi­
nin, Cigaranm, hele Çirozname’nin 
Türk şiiri olmaması hiç mi hiç ilgi­
lendirmiyor beni, bana sorarsanız 
asıllanndan da güzel o çeviriler, 
çünkü bizim şiir kaygımızın, şiir 
tadımızın geleneğine katılmışlar 
bir kere, artık bizim sayılırlar. Şa­
irleri bile gelse değiştiremez bu 
gerçeği.
R. TOMRİS
Hani Bir Kitap Vardı.
ORHAN VELİ 
İÇİN
Kitabm adı : «Orhan Veli 
İçin». Adnan Veli Kanık hazırla­
mış, 1953 yılında Yeditepe Yayın­
evi yayımlamış. Kapak düzenini 
A. Arad yapmış. 96 sayfalık bir ki­
tap bu. Ayrı kâğıda basılmış dört 
sayfa eklenmiş kitaba. Bu sayfa­
larda Orhan Veli’nin beş fotoğra­
fı ile elyazısıyla iki şiiri var.
Adnan Veli’nin «Birkaç Söz»- 
ûyle başlıyor, kitap. «Orhan Veli’­
nin kardeşi olmak benim için ne 
ölçüde bir öğünç sebebi ise, ikide 
bir ona dair yazılar yazmak, onun 
hâtıralarını kurcalamak da o ka­
dar güç, o kadar yıpratıcı oluyor,» 
diye başlıyor Adnan Veli; sonra da 
Hüsamettin Bozok’un «ikaz»ıyla,
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edebiyat tarihçisine yardım etmek 
için bu kitabı hazırladığım belir­
tiyor.
«Orhan Veli İçin», dört bölü­
me ayrılmış : Biyografisi, Kendi 
Ağzından Dinliyoruz, Hayatta iken 
Yazılanlar, ölümünden Sonra.
«Biyografisi» bölümünde Or­
han Veli’nin 13 Nisan 1914’de İs­
tanbul’da, Beykoz’da doğduğu, 
1932’de Ankara lisesini bitirdiği, 
1935’e kadar üniversiteye devam 
ettiği ama fakülteyi bitiremediği, 
askerliğini yedek subay olarak Ge­
libolu'nun Kavak köyünde yaptığı, 
PTT’de, Millî Eğitim Bakanlığı 
Tercüme Bürosu’nda çalıştığı, 14 
Kasım 1950 salı günü öldüğü yazı­
lı. Bu arada 12 yaşında âşık oldu­
ğunu, Ankara Halkevı’nde oyuncu 
olarak sahneye çıktığını, yaylana­
rak yürüdüğünü, 36 numara göm­
lek, 42 numara ayakkabı, 57 nu­
mara şapka giydiğini, arasıra sakal 
bıraktığım, balığı çok sevdiğini 
ama sarmısaktan son derece tik­
sindiğini de öğreniyoruz.
Orhan Veli’nin başından bazı 
«mühim olaylar» da geçmiş : beş 
yaşındaymış, mutfakta köfte kı­
zartılırken tavanın yanma soku­
lup elindeki çatalı köftelerden bi­
rine saplamak istemiş, çatal kayın 
ca kızgın yağın içine yuvarlanıp 
yanmış; yedi yaşında Halife Ab- 
dülmecit tarafından Yıldız sara­
yında sünnet ettirilmiş; dokuz ya­
şında kızamık hastalığı geçirmiş; 
on iki yaşında diz kapağını diken­
li tele takmış; on üç yaşında hiz­
metçilerini korkuturken elindeki 
tabanca ateş alıp genç kızı yarala­
mış; on yedi yaşında kızıla yaka­
lanmış; yirmi üç yaşında bindiği 
otomobil uçuruma yuvarlanmış, 
arabayı Melih Cevdet kullanıyor- 
muş; askerliğini yaparken de at­
tan düşmüş.
«Kendi Ağzından Dinliyoruz» 
bölümünde Orhan Veli ile yapıl­
mış beş konuşma yer alıyor, ilk 
konuşma 5 Ocak 1947’de «Akşam» - 
da yayımlanmış. Konuşmayı ya­
pan: Yürük Çelebi. Şöyle sorular 
soruyor:
«Yeni şairlerin hüviyetleri va­
zıh değil. Birinin yazdığı eser öbü- 
ı ününmüş hissini veriyor.»
«Yeni şiirin sanki ciddî külli­
yatı kaybolmuş da lâtifeler ve hu­
susî mektuplaşmalar kabilinden iki 
numaralı küçük eseri mahfuz kal­
mış gibi... Ciddî eserlerinizi ne za­
man lütfedip asıl külliyatınızı ta- 
mamlıyacaksmız?»
İkinci konuşma Sait Faik’in. 2 
Şubat 1947’de «Yedi Gün»de çık­
mış. Üçüncü konuşma Ertuğrul H. 
Eıtil'in yaptığı, 9 Şubat 1947’de 
«Anadolu»da yayımlanan konuş­
ma. Ertuğrul H. Erbil, «Şiir baki­
liondan, bugün kaidesi kaidesizlik 
ian hür bir devrede miyiz? Bu 
kadar hürriyetin zararları olamaz 
mı?», «Siz şiirlerinizi zannedildiği 
kadar kolay mı yazıyorsunuz?» gi­
bi sorular sormuş. Aynı yılın 21 
Mart'ında «Tasvir» de çıkmış bir 
konuşmadan, Bahadır Dülger'in 
yaptığı bir konuşmadan sonra 31 
Ekim 1949 tarihli «Akşam»da ya­
yımlanmış bir konuşmayla bu bö­
lüm bitiyor. Son konuşmayı yapan: 
Sadettin Gökçepmar. Sadece iki 
soru sormuş: «Muharrir niçin ye­
tişmiyor? Bu işte dilin bugünkü 
halinin tesiri yok mu?»
«Hayatta İken Yazılanlar» bö­
lümünde Ziya Osman Saba, Nuret­
tin Artana, Bahadır Dülger, Müm­
taz Faik Fenik, Vâ-Nû ve Şevket 
Rado'nun Orhan Veli için yazdık­
ları yazılar var. İşte bu yazılardan 
bazı cümleler :
Nurettin Artam: «Genç şair 
yeni kitabına Yenisi adını koy­
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muş. Neden bilmem? Ya ’neo - sür­
realizm’ gibi bir okul kuracaktır; 
yahut da bu çok güzel basılmış, 
en modern zevke göre resimlendi­
rilmiş iki foımaya giren şiirleri sa­
kalını traş ettikten sonra yazmış­
tır da ondan. (...) Onun şiir kitap­
ları önünde lakerda, iç tarafların­
da muz satılan birtakım balık pa­
zarı dükkânlarına benzer: Beğen, 
beğendiğini al!»
Mümtaz Faik Fenik : «Orhan 
Veli, şiiri, kalıp halinden çıkar­
mış, ona Zamanda ve mekânda lâ­
yık olduğu en ehemmiyetli mevkii 
vermiştir. Vezin, hesap ve ahenk 
işidir; kafiye Standard kelime ka­
lıplarıdır. Halbuki tahassüs ne he­
sabın ve ne de standardizasyonun 
içine girmeyen daha serkeş, daha 
hudutsuz bir şeydir. Ona o engin­
liği, o vüs’atı ve serazatlığı ver­
mek, tahassüsün şaniyle mütena­
sip bir hareket olacaktır. Tahas­
süse kelimelerden duvar örülmiye- 
cektir; o kendisini, kelimelerin üs­
tünde yükselterek belli edecek­
tir.»
Vâ-Nû: «Böylece, Veli’nin bir 
sanat velisi olduğu bir kere daha 
meydana çıkıyor. Feragatin devam 
ettiği müddetçe, edebiyat dünya­
mız onun yeni eserleri ile zengin­
leşecektir.»
«Ölümünden Sonra» bölümün­
de ise 24 yazı ve üç şiir yer al­
makta. Şiirler Lasse Söderberg, Er­
cüment Behzat Lâv ve Oktay Ri- 
fat’ın.
Yazılardan bazı cümleler :
Bir İstanbullu : «Üç gündür, 
sis, şehri beyaz ve yumuşak tül 
perdesi içinde boğuyordu. Üç gün­
dür sis, İstanbul’un üstüne bir ke­
fen gibi örtülmüştü. Acaba kim 
için? Dün belli oldu: Orhan Veli 
içinmiş (..) Sisler dağılmasaydı 
gizli gizli ağlardık.»
Nizamettin Nazif : «Genç dos­
tum Orhan Veli’nin ölümünü du­
yunca, cenaze namazının kılındı­
ğını görmek, yasını tutmak! Ooov... 
şu Bay Azrailin bugünlerde tuhaf­
lığı pek üstünde doğrusu. (...) Bir­
birimize Ankara’da ve İstanbul'da 
on defa ya rasladık ya rastla­
madık. Bir defa evine gittim1 hiç 
evime gelmedi. (...) O, her zaman 
damlarımrza konmıyan cinsinden 
bir leylekti.»
Fikret Adil : «Haber maalesef 
doğru imiş. Orhan Veli, son neslin 
en büyük şairlerinden biri, henüz 
otuz altı yaşındaki bu bütün mâ- 
nasiyle centilmen insan, vefat et­
mişti.»
Vâ-Nû: «Ve kayıbımız şunun 
için bilhassa büyüktür ki, devri­
mizde şair cinsi, tıpkı mamut nes­
li gibi inkıraz ediyor. (...) O, bir­
çoklarımız gibi, gazeteciliğin ve 
mecmuacılığm ve matbaacılığın 
yardımcı motörlerinden de istifade 
etmemiş: sırf ilhamının esintisine 
yelken açarak hayat dağdağasının 
ummanında bata çıka yol almak 
istemiştir.»
Adviye Fenik : «Ne hikmetse 
moda bir takıştırma ile ona solcu 
diyenler var. Fakat o, tahassüsle­
rinde bile ıstırabı madde halinde 
bize sunan bir şairdi; şiirlerinde 
milletçe çekilen ıstırapları anlatan 
bir insana, daha çok milliyetçi Sı­
fatı yakışmaz mı?»
Hüsamettin Bozok : «On yıl 
gibi kısa bir zamanda, bir arı ça­
lışkanlığı ve bir karınca gayretiyle 
memleket ve millet hizmetinde bu 
kadar şuurlu bir faaliyet gösteren 
bir sanat adamı her zaman övül-
1 Ama ne gidiş... Orhan Veli’­
nin bu sayımızda yayımlanan «Ta­
nıdığım Meşhurlar - 2» yazısına 
bakınız...
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miye değer. Her zaman eli öpü­
lür.»
Melih Cevdet: «Benim içince 
herkes gibi büyük bir şair, büyük 
bir insan öldü. Ama, bu kadar de­
ğil. Kolum, kanadım kırıldı. Azal­
dım, eksildim.»
Cahit Sıtkı Tarancı : «Orhan 
Veli, ölümiyle, şimdiye kadar cid­
dîye almmıyan yeni Türk şiirini 
ciddîye aldırdı, bu şiire sevgi ve 
saygı gösterilmesi lüzumunu bü­
tün haik tabakalarına kabul ettir­
di.»
Sait Faik : «Orhan’ın şiirini 
okuyan kız, erkek kimseyi öldüre- 
mez, kimseyi dövemez, kimseye sö- 
ğemez.»
Hazırlayan : TAMER
Bir dergi :
Yaprak dergisinin 15 Ocak 
1949’da yayımlanan ilk sayısında 
Sabahattin Eyüboğlu’nun, Erol 
Güney’in, M. Fırtmah’nm yazıları, 
Orhan Kemal’in bir hikâyesi, Ok-
Bu sayfadaki «Yaprak» başlık 
mührü şairin eşyaları arasında bu­
lunmuş ve «Papirüs».ün Orhan Veli 
özel sayılarına elle basılmıştır.
tay Rıfat’ın bir şiiri, Melih Cevde­
t’in Langston Hughes’ten çevirisi 
var. M. Fırtınalı «İleri - Geri» baş­
lıklı yazısında şöyle diyor :
«Hiçbir peşin hükme saplan­
madan «ileri»nin ne olduğunu an­
lamaya çalışırsak görüıüz ki, ileri 
iikıin, ileri zihniyetin ve genel ola­
rak ileriliğin ilk şartı, gerçeğe uy­
gun olmaktır.
Gerçeğe uygun olmak ne de­
mekti!? Gerçeğe uygunluk «bilge­
nin de ilk şartı olduğuna göre, 
akıl, bilgi ile beraber gittiği, bil­
ginin üzerinde yürüdüğü müddet­
çe gerçeğe uygunluk gösterir. Bu 
manada ileri düşünce, bilginin yo­
lundan, yani gerçekten ayrılma­
yan düşünce demek oluyor.»
Yaprak dergisinde yazanların 
sanatımızı, özellikle şiirimizi bu 
doğrultuda yoğunlaştırmak iste­
diklerine tanık oluyoruz. Türkiye 
gerçeğini ^halkçı olarak, hatta 
«halk olarak» üstlenecekler, bül­
bül verip serçe alacaklar, halı ve­
rip kilim alacaklardır. «Edebiyat­
sız bir edebiyat» (Sabahattin 
Eyüboğlu), sorumlu bir edebiyat.. 
Yaprak dergisinde Garip’çiler ve 
arkadaşları böyle bir değişime gir­
mişlerdir. Yaprak’da yazanlar da­
ha çok şunlardır: O. Veli Kanık, 
O. Rifat, Melih Cevdet, Sabahat­
tin Eyüboğlu, M. Fırtınalı, Erol 
Güney, Cahit Sıtkı Tarancı, Neca­
ti Cumalı, Cahit Külebi, Sabahat­
tin Kudret Aksal, Abidin Dino, Or­
han Kemal, Suat Taşer...
Yaprak, 1949 - 1951 yılları ara­
sında çıktı. Bu dönem demokrasi 
fikirlerinin Türkiyede en sıcak 
günleridir. Demokrasiyle hayatın 
değişeceği sanılmaktadır. Yaprak’- 
ta da demokrasi fikriyle genel bir 
hümanizm arasında bağlantı ku­
rulmaya çalışılır. 1948 Evrensel İn­
san Hakları Bildirisi’nden söz açı-
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lir, düşünce özgürlüğü ön planda 
işlenmeye çalışılır. Yine de siyasal 
özgürlüklerin altında, bilinçli ol­
masa da, ekonomik ve maddî öz­
güllüklerin filizlenmeye başladığı­
na tanık oluruz. Dergi bununla bir 
siyasal eylem kazanır. Şiirler o 
yöne kayar. Orhan Veli öldükten 
sonra arkadaşları Melih Cevdet ve 
Oktay Rifat, Yaprak’taki şiirsel gi­
rişimlerini Yeditepe dergisinde 
sürdürürler.
Tek yapraklı bir dergi Yaprak. 
Yalnız bu kadar küçük bir hacim 
içinde, gününe göre gerçekten 
önemli ve etkin okadar yazının ya­
yımlanmasına hayret ediyor kişi. 
Öyle sanıyoruz ki bu etkinlikde 
derginin temelindeki anlaşmanın 
büyük bir rolü var. Böyle bir an­
laşma Yaprak’ı en önemli dergiler­
den biri yapmıştır. Her sanatseve­
rin, yeni sanatla ilgilenen herke­
sin özlemle beklediği bir mektup 
gibiydi Yaprak. Ve zaten bir mek­
tup büyüklüğündeydi. Ne yazık ki 
Orhan Veli’nin erken ölümüyle o 
da erken bir vakitte kapanmak
zorunda kaldı. Orhan Veli’nin ölü­
münden sonra dostları, anısına 
saygı göstermek için «Son Yap­
rak» adıyla bir sayı daha çıkar­
dılar, ve Yaprak bitti.
Bilim ve madde... Dergide şii­
rin yolu bu iki noktadan geçiril­
mek isteniyor. Ancak şiirlerde 
bu tam olarak kurulamıyor. Top­
lumsal kaygı sadece yergi ve mi­
zah öğesiyle beliriyor, biraz ya­
vanlaşıyor. Yazılar kısa ve özlü, 
ama sentetik değil. Ufak ve kopuk 
fragmanlar halinde. Yine de hepsi 
güzel yazılar, özellikle Sabahattin 
Eyüboğlu’nun, M. Fırtmalı’nm, 
Melih Cevdet’in yazıları göz dol­
duruyor. En beliren yazar : Saba­
hattin Eyüboğlu. Bir de Yaprak 
imzalı yazılar güzel. Bu yazılar­
da çok silik de olsa, ilkel bir ma­
teryalizme, ya da bir materyaliz­
min ilk izlerine raslamak mümkün. 
Ne var ki sanat planında Anado- 
lunun temel trajiğine inmeyi ih­
mal ettiklerinden, yüzeyde kaldık­
larından, daha önemlisi daha faz­
lasını istemez göründüklerinden 
bilim açısından sağlıklı bir araş-
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tırma tavrına erişemedikleri gibi, 
sanat açısından da dar bir felse­
fenin sınırlarında kalıyorlar.
Sanat verimleri için de şöyle 
diyeceğiz: Orhan Veli’nin en bo­
zuk şiirleri (Dalgacı Mahmut ha­
riç) Yaprak’ta yayımladıklarıdır; 
Cahit Sıtkı da duraklama içinde­
dir; ama Oktay Rifat dergideki 
şiirlerinde bir aşama yapmak üze- 
dir. ilerde Yeditepe’de çıkacak şi­
irlerini müjdeler; Melih Cevdet 
dilin tadına iyice varır; Necati Cu- 
malı’mn, Sabahattin Kudret’in ge­
lişme, açılma dönemlerine raslar 
Yaprak; Orhan Kemal kendini 
kurmaya başlar.
Her şey bir yana, Yaprak o 
günlerin en ciddî iki dergisinden 
biri olmuştur, (öbürü Varlık).
İlerde edebiyat tarihçisi, ki­
taplığında, masasından kalkma­
dan her an uzanabileceği bir yere 
yerleştirecektir Yaprak koleksi­
yonunu.
Bir iki yıl daha çıkma olanağı­
nı bulsaydı çok daha önemli bir 
dergi olacaktı herhalde.
PAPİRÜSTEN
Papirüs'ün yanması bizim için 
bir yıkım oldu. Uzun bir süre ken­
dimize gelemedik. Beşinci altıncı 
sayıları o hengâme içinde çıkardık. 
Dergiyi çıkarmadan önce birçok 
konularda çalışmalar yapmıştık. 
İyi sayılabilecek bir hazırlığımız 
vardı. Birçok arkadaş da emeğini 
bu çalışmalara yatırmıştı: yazılar, 
incelemeler, notlar... bunlar da bir 
anda yok oldu. Bu yüzden dergi 
isteklerinin büyük bir kısmını ye­
rine getiremedi, kendini henüz tam 
anlamıyla kuramadı. Yine de fikir 
ve sanat hayatımızda önemli bir 
etkinlik alanı kurduğunu kimse in­
kâr edemez. Yeni çıkan bir dergi
için bu bir başarıdır.
Bu sayıda yazıları çıkan arka­
daşlardan söz edelim biraz. Bir iki 
yıldır eleştirmenler arasında iyice 
beliren ve haklı bir ad yapan Rauf 
Mutluay bundan böyle Papirüs’te 
de yazacak. Kendisi Şişli Kolejin­
de öğretmendir. Asım Bezirci bu 
yıl iki inceleme kitabı hazırladı;; 
biri Ataç, öteki Orhan Veli üstüne. 
Ataç kitabı Konur Ertop’la Doğan 
Hızlanın yönettikleri Eti Yayıne­
vinin ikinci kitabı olacak. Asım 
Bezirci şimdi bir de Fazıl Hüsnü 
Dağlarca için bir kitap hazırlıyor. 
Sabahattin Kudret Aksal’ın yeni 
oyunu Ankara Sanat Tiyatrosunda 
sahnelenecek. Edip Cansever kısa 
şiirleri seviyor şu sıra. Papirüs’e 
de yazılar hazırlıyor. Mehmet Do­
ğan İzmir’de. Öyle sanıyoruz ki 
edebiyatımızın 1966’daki en büyük 
kazançlarından biri de Mehmet 
Doğan olmuştur. Şiirlerini, yazıla­
rını sürekli olarak dergimizde oku­
yacaksınız. Ece Ayhan kaymakam­
lıktan ayrıldı. İstanbul’a yerleşti. 
Bu yıl De Yayınevi’nden bir şiir 
kitabı çıkacak. Ömer Faruk Toprak 
da bir edebî anılar kitabı hazır­
lıyor. Bu sayıda yayımladığımız 
yazı o kitaptandır. Cemal Süreya 
1967’de daha çok şiir yayımlaya­
cak. İlân edildiği halde, türlü ne­
denlerle, çıkaramadığı kitaplarını 
çıkaracak. R. Tomris’in de bir hi­
kâye kitabı var. R. Tomris de ede­
biyatımızın 1966’da kazandığı de­
ğerlerin başında geliyor. Ülkü Ta­
mer uzun süredir çalıştığı şiirlerini 
ortaya koyacak. «Giyotin» adlı 
uzun bir şiiri var, bir türlü yayım­
lamaya yanaşmıyor.
Bu sayıda Ece Ayhan’ın yazısı­
nın başlığı yanlış dizilmiş, biz de 
atlamışız. Doğrusu şöyle olacaktı : 
«Bir Resim olarak Orhan Veli, 
Yazı.»
Orhan Veli Kanık
Aşağıda Orhan Veli Kanık’ın iki şiirini sunu­
yoruz. Bu şiirler, Varlık Yayınları arasında çı­
kan «Bütün Şiirleri» adlı kitapta yer alma­
mıştır. «Orhan Veli» şiiri 15 Ağustos 1942 ta­
rihli «İnkılâpçı Gençlik» dergisinde yayımlan­
mıştı. Şairin el yazısıyla bulduğumuz «Bayrak» 
şiirinin ise daha önce hiçbir yerde yayımlan­
madığını sanıyoruz.
BAYRAK
Ey bir muharebe meydanında 
Avuçları kanımla dolu,
Kafası gövdemin altında,
Bacağı kolumun üstünde,
Cansız uyuyan insan kardeşim!
Ne adını biliyorum,
Ne günahını.
İhtimal aynı ordunun neferleriyiz, 
İhtimal düşman.
Belki de tanırsın beni.
Ben İstanbülda şarkı söyleyen 
Tayyareyle Ham burga düşen, 
Majinoda yaralanan,
Atmada açlıktan ölen,
Singapurda esir edilenim. 
Alınyazımı kendim yazmadım. 
Bununla beraber biliyorum,
O yazıyı yazanlar kadar olsun, 
Çilekli dondurmanın tadım,
Cazbant sesindeki sevinci,
Meşhur olmanın azametini.
Sen de nimetler tanırsın biliyorum; 
Çaydan, simitten,
Kalınca bir paltodan gayri.
Zeytinyağlı enginar, kremalı keklik 
Bir kadeh
Black and white viski,
Kıl ptranga kızıl çengi bir esvap.
Yirmi yıllık çalışmanın 
Bir kurşunilik hükmü varmış,
Hayata
Harkof bölgesinde atılmakmış nasip; 
Aldırma.
Biz bir bayrak getirdik buraya kadar; 
Onu daha ileriye götürürler;
Şu dünyada topu topu 
İki milyar kişiyiz,
Birbirimizi biliriz.
ORHAN VELİ
Ben Orhan Veli,
«Yazık oldu Süleyman Efendiye»
Mısra meşhurunun mübdei 
Duydum ki merak ediyormuşsunuz. 
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvelâ adamım, yani 
Sirk hayvanı filân değilim.
Burnum var, kulağım var;
Pek biçimli olmamakla beraber.
Bir evde otururum,
Bir işte çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mührü nübüvvet.
Ne İngiliz kıralı kadar 
Mütevaziim,
Ne de Celâl Bayar’ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim.
Puf böreğine hele 
Biterim.
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Oktay Rifatla Melih Cevdettir 
En yakın arkadaşlarım,
Bir de sevgilim vardır pek muteber; 
İsmini söyleyemem,
Edebiyat tarihçisi bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım 
Meşgul olmadığım ehemmiyetsiz 
Sadece ibda arasında.
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma.ne lüzum var hepsini sıralamaya? 
Onlar da bunlara benzer,
ORHAN
VELİ'NİN
BİR DOSTUNA
MEKTUPLARINDAN
23/4/1947
Mektuplarına neden şaştığımı 
soruyorsun. Son me^uburia da 
şaştım. Ama iyi etmişsin de bazı 
şeylerden bahsetmişsin. Böylelikle 
beni aydınlatmış oldun. Hakkımda 
bazı dedikodular duyduğunu anlı­
yorum; daha doğrusu benden işin 
aslına uygun şeklini öğren.
Geldim geleli bir tek defa si­
nemaya gittim. O da matbuata 
gösterilen bir yerli filmdi. Sait 
Faik’le kavga etmedim. Sait’le her 
vakit dostuz. Herhalde Necati’den 
duymuş olacağın vak’ai ise kavga 
değil şakadır. Sebebi de sadece Sa­
it’in sarhoşluğu. Muhtelif vesile­
lerle tanıdığım insanlardan şu an­
da aklıma gelen birkaçını saya­
yım’ Kitapçı Garbis, Nabi Bey, 
Mehmet Ali Cimcoz, karısı Adalet 
hanım, Madam Nana, İsmail Bey 
adında bir kamyoncu, Etem abi 
adında bir meyhaneci, karısı Hür­
müz hanım, oğlu Faik, Faik'in ka­
rısı Muallâ .büfeci Murat, Kâmu- 
ran adında bir genç, kızkardeşi Sa- 
diye hanım, Vâlâ Nurettin’in karı­
sı Müzehher hanım, Naci Sadulla- 
h'm kardeşi Tevfik, kansı Jizella, 
avukat stajyeri Neclâ hanım, ak­
tör İsmail Galip, birkaç Akademi 
talebesi, birkaç üniversite talebesi, 
Cihat adında bir mimar, vs...
15/7/1947
Senin duyduğun gibi ben deni­
ze sarhoşlukla düşmüş değilim. Bir 
akşam Büyükdere rıhtımından Ah­
met Hamdi bey, Fuat Ömer, karısı, 
kızkardeşi, bir de ben kayığa bini-
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yorduk. Tekne, ufacık bir tekne; 
hepimiz bindik. Son olarak Mezi­
yet hanım binecekti. Kayığın tam 
kenarına bastı. Deniz seviyesiyle 
bir olan kenardan su dolmaya baş­
ladı. Kayık da hemen battı. Yalnız 
ben değil, hepimiz suya döküldük. 
Son günlerde gazetelerin bahsetti­
ği hâdise işte budur. Sen bu hâdi­
seyi işin biraz da eğlenceli tarafını 
düşünelim diyerek hatırlıyorsun. 
Bilmem ki pek mi eğlenceli. Her­
halde görülecek bir tarafı da var. 
Hamdi bey o sırada baş üstüne yat­
mış, yıldızları seyrediyordu. Ben 
telâşla «Hocam batıyoruz» deyin­
ce, o, yattığı yerden «Aman! ben 
yüzmek bilmem, beni kurtarın!» 
diye fcağıımaya başladı. İşin asıl 
kötüsü Hamdi bey o gece İstanbul’a 
dönmek mecburiyetindeydi. Halbu­
ki hepimiz denizden sırılsıklam 
çıktık. Elbiselerimiz de ertesi gün 
olmadan kurumadı.
Yeni şiirlerim olup olmadığını 
soruyorsun. Olsaydı gönderirdim. 
İnsan zaman zaman böyle susuyor. 
Maamafih şiiri hiç düşünmüyor 
değilim. Bu muhakkak daha büyük 
bir devir için hazırlıktır. Yakın za­
manlarda mühim şiirler yazacağı­
mı umuyorum. Zaten son şiirlerimi 
yazarken de büyük bir hamleye 
hazırlanıyordum. Şimdilik elimde 
başka bir iş var. Varlık Yayınları 
için bir «Fransız Şiiri Antolojisi» 
hazırlıyorum. Bu münasebetle de 
hep edebiyat tarihi kitapları oku­
yorum. Bununla beraber bu iş de 
beni şiirden uzaklaştırmış sayıl­
maz. Bilâkis, çok Fransız şiiri gö­
rüyor, mütemadiyen onlar üzerin­
de düşünüyorum.
Mektubunu eve gönder diyece­
ğim. Çünkü her gün İstanbul’a ine­
miyorum. Her gün inmek çok mas­
raflı. Bütün vâridat menbalarım
kapandı. Halbuki İstanbul’a bir 
mektubumun gelmiş olduğunu dü­
şünüp onu alamamış olmak büyük 
azap. Sana ihtiyaten evin adresini 
yazıyorum. Ölmez Eserler’in de nu­
marasını yanlış yazıyorsun. 77 de­
ğil 70 olacak. Hiç numara koyma- 
san daha iyi olur. 77, evin numara­
sıdır.
Beni sevindirecek, mesut ede­
cek haberler bekliyorum.
11/6/1950
Kısa mektuplar yazdığımdan 
şikâyet ediyorsun. Eaştan savma 
yazmıyorum, sana öyle geliyor. Öy­
le gelmesi de bu sözü söylemek is­
teyişinden. Seninle ne kadar alâ­
kadar olduğumu bilirsin. Yalnız
Veli'nin oğluyum
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Gömleğim yeni 
Yıkanmışım 
Traş olmuşum
biraz naz etmek istersin. Ne yapa­
lım, o da senin hakkın olsun. An­
kara’ya ne zaman dönmem icap et­
tiğini sormuştum; vazıh bir şey 
söylemiyorsun. Dönebilmek için 
senden haber bekliyorum. Posta 
kutusuna verdiğin para için teşek­
kür ederim. Havaleleri almak için 
lüzumlu olan vekâletnameyi senin
nâmına yaptım. Bundan ..... :...’a
bahsetme. Gerçi .........  dürüst ço­
cuktur, fakat göndermesi lâzımge- 
len bazı paralar vardı, müteaddit 
mektuplarıma, telefonlarıma rağ­
men göndermedi. Onun için bu 
zahmete katlanmayı da senden ri­
ca ediyorum. Ne kadar para gel­
mişse alıp bana gönderlver. Para
miktarı fazlaca ise kutu için verdi­
ğin 15 lirayı içinden kes. Miktar 
fazla değilse, ayın 15’inden sonra 
gelecek paradan al. Çünkü çıkacak 
sayı için elimde beş para olmadığı 
gibi, eski sayı hesabından da bura­
da borçlarım var. Yalnız postadan 
para alırken her havalenin mik­
tarını bir kâğıda yazıp gönderenin 
adı ile soyadını da yanına işaret 
edersen iyi olur. Adreslerini yaz­
mana lüzum yok. Sadece adı ile so­
yadını yaz. kim olduğunu ben anla­
rım. Bazı havale kâğıtlarının ya­
nına mürsil tarafından yazılmış 
yazılar vardır, onları da göndere­
nin adı ve soyadı ile bana gönder­
meni rica ederim.
Burada hayatımın hiçbir fev­
kalâdeliği yok. Gazetenin işlerin­
den arttığı zamanlar ekseriya Sa­
bahattin’le beraber oluyorum. Bir- 
iki defa Büyükada’ya gittik. Bir-iki 
defa Fuat Ömer’le beraberdik. Bir­
kaç defa Dora’lara gittim. Gazete 
çıkınca abone ve bayi işlerini ya 
Sabahattin’de yapıyoruz, ya Seza’- 
da. Eğlence olarak da birkaç defa 
meyhanelere gittik. Bir akşam Sa­
bahattin ve Dora ile îstinye’ye git­
tik. Gece döndüğümüz vakit Saba­
hattin bizi Londra Barı’na davet 
etti. Orada Naim’in karısı Nurdan’ı 
gördük. Onunla birer defa danset- 
• tik. Bir kadeh de viski ısmarladık 
ftabiî ben değil). İşte bütün safa­
hatım bundan ibaret.
ASIM BEZİRCİ
ORHAN VELİ
Eti Yayınları 
Yakında çıkıyor
Papirüs 35
ORHAN
VELİ'ye
ÜÇ
MEKTUP ORHAN KEMAL’DEN:
Kardeşim Orhan Veli 
Eski abonelerden bir kısmı 
kendileri bizzat abonelerini yeni­
leyeceklerini söylediler. Bir kısmı 
şu sıra Adanada yok. İş icabı köy­
lerde çalışıyor. Temin edebildiğim 
yedi abonenin bedeli olan 10 lira 
50 kuruşu bugün posta havalesi 
olarak yolladım. Size yeni yeni 
aboneler bulmak için çalışıyor­
dum, çalışacağım da tabiîdir. Arif’, 
in bilmukabele selâm ve sevgileri. 
Uzun mektubunu bekliyorum. Ok­
tay, Melih, Abidin ve diğerlerine 
selâm. Gözlerini öperim kardeşim.
11.5.1950
RAŞİT
t-
Orhan Veli (en soldaki)
ve tüfeklerin merhameti yok mudur
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SAİT FAİK'TEN
14 Mart 1941
Artık ne torbasında ekmek kırıntısı 
Ne matrasmda dudaklarının izi
Sevgili Kardeşim
Yazıhaneyi bıraktığım için mek­
tubunu bugün alabildim. Sarnıç 
nam eseıle birlikte Semaveri de 
gönderiyoıum. Sarnıçtan su çekip 
scmaveii kaynata kaynata oturur­
sun. Euıaya geldiğin zaman ise her 
halde bir «iıçı» da verirler. Ale­
ti o’ya yazılan şiir, Semaverin ka­
pağına da yazılmıştır, okuyacak­
sın: Bir ikinci defa yazıyorum. Bu­
lada eski tas eski hamam. Cumar­
tesi günleri Nisuaz’da üdeba top­
lanır. Kararlar verilir. Ben ise bir 
birahane köşesi bulur üdeba mec- 
lisleıinin, ediplerinin, kötü şairle- 
ıin dinlerini...., bira içerim. Öteki 
işten elhamdülillah yakayı sıyır­
dık. Ama epeyi üzüldüm doğrusu. 
Boku bokuna yanacaktık. Gözle­
rinden öper, o fevkalâde şiirleri­
ni arasıra bir iki satırla beraber 
gönderirsen ihya edersin karde­
şim.
Yeni adresim : Şişli, Bomon'.i 
Kazancı Sok. îkbal Ap. No. - 4 
SAİT FAİK
YAŞAR KEMAL'DEN :
21.4.1950 - Kozan
Sayın Bay,
Abonesi bulunduğum mecmua­
nız, adresim değiştiği için elime 
geçmiyor. Bundan böyle aşağıda­
ki adresime göndermenizi rica ede-
Adres :
Kemal Sadık Göğceli
Cezaevi
Kozan
İçime gene
Yolculuk mu düştü nedir
□ A Dİ DMO Sayl 8' °cak 1967' Sahibi ve Yazı İ§leri Müdürü : 
r A r I K U ö  Cemal S. Seber. Müessese Müdürü : R. Tomris Ad­
res : Nuruosmaniye Caddesi, Atasaray 409, Cağaloğlu, İstanbul. Yazışma 
ve Havale adresi: Cemal S. Seber, P. K. 627, Karaköy, İstanbul. Sayısı 2.5 
lira. Yıllığı 24 lira. İlânlar: Kapak 1000 lira. İç sayfalar 500 lira. Küçük 
' ilânlar: Kelimesi 1 lira. Basıldığı yer : GÜN MATBAASI.
Baskı tarihi : 30.12.1966
GÜN YAYINLARI 
İFTİHARLA SUNAR
DEMİR Ö K Ç E
J A C K  L O N D O N
Şikago'daki kanlı ayaklanmayı anlatan, ezen ve ezilenin kavgasını 
veren bu romanı, Anatole France okuduktan sonra şöyle demiştir : 
«EY PROLETERYA ÇOCUKLARI, EY GELEN ÇAĞIN 
KUŞAKLARI, SINAV GÜNÜNÜN GENÇLERİ! SÎZ­
LER AMANSIZ SAVAŞLAR VERECEKSİNİZ. GERİ 
TEPMELER SİZİ KUŞKUYA DÜŞÜRSE BİLE KEN­
DİNİZİ YİNE TOPLAYIP BU ROMANIN KAHRAMA­
NI SOYLU EVERHARD İLE BİRLİKTE ŞÖYLE DİYE­
CEKSİNİZ: «BU KEZ YENİLDİK, AMA TEMELLİ 
DEĞİL. ÇOK ÖĞRENDİK.. DAVAMIZI YARIN, BİLGİ 
ve DİSİPLİNCE DAHA DA GÜÇLENMİŞ OLARAK 
YİNE ORTAYA GETİRECEĞİZ.» Kitap 10 liradır.
GENEL DAĞITIM : GÜN YAYINLARI, Cağaloğlu Atasaray 406 
P.K. : 1119 — İSTANBUL 
Tek siparişler için posta pulu gönderiniz.
Papirüs 37
DÖNÜŞÜMSOYUT
Gelişen genç kuşağın Sosyalist dergi
edebiyat dergisi Her aym birinde
aylık, öncü ve onbeşinde 
Abone olunuz
Yıllık abonesi 
12 TL.
Yıllık 24 TL.
Yazışma : Altı aylık 12 TL.
H. İbrahim Bahar Yazışma :
Mithatpaşa Cad. 19/3 P. K. 193
Beyazıt - İstanbul Yenişehir - Ankara
Papirüs 38 Papirüs 39
KOVAN YAYINLARI
FRANZ KAFKA
BİR KÖPEĞİN 
ARAŞTIRMALARI 
Tükçesi : 
Mehmet Doğan
W. B. YEATS
BAILE KIYILARINDA 
Ttirkçesi :
Ümit Tarakçı 
Turgay Gönenç
FRANZ KAFKA
MEZAR 
BEKÇİSİ 
Türkçesi : 
Sevgi Sabuncu
HENRÎLEFEVBRE 
MARKSİZM VE 
FRANSIZ DÜŞÜNCESİ 
Türkçesi :
Süha Çilingiroğlu
Papirüs 40
ALİ
ÇIPLAK PÜSKÜLLÜOĞLU
NEVZAT
ÜSTÜN
Öz Türkçe 
Sözcükler ve
Hikâyeler Terimler sözlüğü
4 lira Çıktı
Var Yayınevi ödemeli İsteme yeri :
P. K. 166 Ali Püsküllüoğlu
İstanbul Türk Dil Kurumu
Ankara
Papirüs 41
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SOL
*  DÜNYA KAPİTALİZMİNİN BUGÜNKÜ BUHRANI, A. Arzuman­
yan, (1. İki dünya sistemi arasındaki kuvvetler oranı, 2. Sömürge 
sisteminin parçalanışı, 3. Dünya emperyalizminin çöküşü, bölüm­
lerini içermektedir), 4 lira.
ANTİ - DÜHRİNG, F. Engels, (Engelsin en önemli eceri olan An- 
ti-Dühring'in Felsefe bölümünü içeren birinci kitap yayınlanmış­
tır. Ekonomi Politik ve Sosyalizm bölümlerini içeren ikinci kitap 
şubat ayı içerisinde yayınlanarak tamamlanacaktır.) 10 lira. 
ic  KAPİTAL, Karl Marx, Birinci cilt, beş ayrı kitap halinde, 50 lira. 
iç  FELSEFENİN SEFALETİ, Karl Marx, 10 lira. 
iç  ÜCRET, FİYAT VE KÂR, Karl Marx, 4 lira. 
iç  ÜCRETLİ EMEK VE SERMAYE, Karl Marx, 3 lira. 
iç  TEORİ VE PRATİK, Mao Çe-tung, 5 lira.
*  FELSEFENİN BAŞLANGIÇ İLKELERİ, Georges Politzer, 7,5 lira. 
iç SOSYAL DEMOKRATLARIN ÇIKMAZI, 4 lira.
iç  SOSYALİZMİN ALFABESİ, Leo Huberman, 4 lira. 
iç VİETNAMDA SAVAŞ VE ZULÜM, Bertrand Russell, 4 lira. 
iç PETROL EMPERYALİZMİ, Münir Cerid, 4 lira. 
iç SOSYALİSTLER İÇİN FELSEFE, Maurice Cornforth, 4 lira. 
iç KAPİTALİZM VE DEĞER, Henri Denis, 4 lira. 
iç ATOM BOMBASI ÇOCUKLARI, Arata Osada, 4 lira.
BUZLARIN ÇÖZÜLÜŞÜ, (Roman), İlya Ehrenburg, 7,5 lira. 
iç  Sosyalizmin Yeni Meseleleri, Emperyalizm, Görünmeyen Hükü­
met CİA tükenmiştir. İstenmemesini dileriz.
SOL YAYINLARI
SANAYİ CADDESİ 
DEMİR İŞ HANI, 52 
ANKARA
INOBEL YAYINLARI
Bu ay içinde yayınlanacak üç eseri duyurur :
KNUT HAMSUN
GÖÇEBE
Çeviren : BEHÇET NECATÎGİL 
1920 Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan yazarın 
dev eserlerinden biri.
i
PASTERNAK
O GÜNLER
Çeviren : MELİH CEVDET ANDAY
1958 Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldn Sovyet şair yazarının 
otobiyografisi. Pasternak’m babası ressam Leonid Paster- 
nak’m resimleri bulunan esere Ehrenburg ile Pasternak’m 
kızkardeşinin iki yazısı ve eserde geçen isimlerle ilgili bir 
sözlük eklenmiştir.
AGNON
KOVULMUŞLAR
Çeviren : TAHİR ALANGU
Bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan İsrailli yazarın ünlü 
eserlerinden biri... Nobel Yayınları böylece TILSIM ve 
SÖZLÜ’den sonra Agnon’un ikinci eserini de Türk 
okurlarına sunuyor.
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KAPIŞILAN KİTAP :
—
KARL MARX
TÜRKİYE ÜZERİNE
GERÇEK YAYINEVİ
Saadet İş Hant 
Cağaloğlu, İstanbul
Papirüs : 43
ALAN
Ağırlık çeviride : Yeni Dergi
Metin incelemesi yolunda : Yordam
Ağırlık şiirde : Şiir Sanatı
Edebiyatın sınırları genişliyor : Papirüs
Genç değerler birikimi : Alan 
Martta çıkıyor P. K. 709 İstanbul
^  « i
Durbaş, Özel, Adalı, Turan, Behramoğlu, Mert, Zarifoğlu; Belge; Öz- 
denören, Topses, Aker, Gürson, Akseki, Berfe, Berköz
Papirüs ; 44
, Tasarruflarınızı AKBANK’ta topla-
Î yarak zengin ikramiye çekilişleri­ne katılınız.
AKBANK şansınızın kapısı istikba­
linizin temelidir.
AKBANK
i l in e t  lık  M42
IÎECE YARI 
Han İkinci Düı 
iahibi FRITZ Earrn;
8 * R A U  B A L IK Ç IL A R I^
ıti-faşist kadın yazar ANNA SEGi 
ödülü olan romanı. 5 lira.
J^RIFAT İLGAZ
GEÇMİŞE m a z i
__6 lira
:ŞIK - Dr. V. SABAjTELLİ 
DANTE I 
Resimlidir. 6,5 lüp
»flfRI SEE 
E DEVRİMLER 
6 lira
'ARUK TOPRAK
¿«ANA POT .TL
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
A U  MI?
BEAUVOIR'dan'çétT^i.^EMAL SÜREYA 
Resimlidir. 6 lira. " '
A  -^m ATATÜRK DEVRİMİ VE KADINLARI
't ı ' Çalftan kadınların sorunları ve Jıaklan
“frjjjrkiye İleri JK^yılar Derneği” Ba^1îÎ"Aüikafc'''BERf^ OlîpER’in 
■araştırma ye inc«3meleri. 5 lira.
1/T
ARİF DAMAR
RESİMLİ KİTAP TANITMA BROŞC
. Cağaloğlu, Ceridehane Sokak 11/10' - P.K. 918 - İSTANB 
GENEL DAĞITIM : UĞRAK —Beyazsaray, Beyazıt
STEYİN
BUL
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